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TO DR WALTER GREENWAY OUR
PRESiDENT FRIEND AND ADVISOR
TO WHOM WE TAKE ALL OUR
CARES OF WHOM WE RECEIVE
SYMPATHY AND ADVICE WITH
WHOM WE HAVE SPENT
PLEASANT AND PROFITABLE









The woods is very still today
With 7a.t silence of the winter
There is no sound save
llw hoarse UÜW of lone row
JVlio flaps his zcaij through the blue heavens
Or the soft ploosh of sodden snow
Grown hIZJ zul fatling from the branches
Of the bitter spruce
\o life no son uI
On1 poignant lovclinc.ss that thrills
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Jole Editor XSiSI ant .JoIi Lditor




Pound me song from blue bluek nights
Fret it with brilliants from foggy street lights
Give me singer to sing my song

























































II i-fCV II 11 AiftOCIA
1F1I CF IECCIIJIJ
Jresient .Al LI 11.110 I.l.N
iCC President lI.ZEI ILroN
Secretarij .11 ElEN Si cpu
Treasurer l.IUE ci lEtc
RESIDENT of l3oard to Student TIie Board has decided to campus
you for two veeks
\Ieek Freshititan lhank you iss lu1hiolland thank you
But the purpose of this organization is uiot to Clll0 utteek ireslinieti
that is mertlv duty but to cooperate wit Ii thu faculty in the enactment
tuil eifo uttioiitit of the regulat ions wit ichi are necessary for the government
of lit stuleuit body
Eve IV uneutoher of the college belongs to his orgion and elects
eight representat lIes wilt constitute the
Board This executive council acts
iii lie interest of the st ulelit ttull for lie college as whole
Besides being goVerning lmIV the St Ulent Board has sjonsOrel ittitiler
ous social activities th roughout the year TI ase tichucled lit reception to our
new tulelIt an ii ftc moon coltee liou lie hr st turns Pa rtv and last but not
least tea vhu icli brought thu year to close
Tue students of Beaver oh lege tuive the ahilitv to govern thenuselves
auth this is ally what huts luIale and ust stllIeflts seifgovernunent 50
successfully at this college
25
runnn
Hurry children waste your childhood
Hurry on to lift
Hurry youths to reach your manhood
There where pleasures rife
Hurry men to older manhood
Graying hair desire
Hurry on Attain ambition
Lose your youthful fire
Hurry gray-beards Death is coming
Dont sit there and sigh
Hurry .Vow you want your childhood
Hurry on to die

NANY IKF
.J h.t ii EI1.TIliN .A
Iiti of Itlniik Is
lpiIiitk iiti II III
Ieitiitliloti II III I\
Ii ditt 11litiItlIlIi III
isiiliiit Of .tIiIelip
.\suejiitjoii
Sttidiit iiiI II III
\V .\ ihuiiii III IV
IIfii5iill1 of \.-N .J Ituli III
Seru.tiutv of .N .1 luth IV
II if Fr.slunui ti
liu tIiII
uijuu of ursitv fuIfluis III
tpta II of vursitv Inuskpt nil III
It.kitInu Ieiiii I.II.III Iii
\ii sity sViuIuluuiiug ti ill
\ursitv Iuk t.uu.uu III
Ias sivr II III
iii uuiiujttp III
\Iiuv ni
lie 1iq xviel li iqip 0111 III rndi lion vu
lpplnnY..v app lure
lug hiss lii ii ii iihiiii Ni nv viII 110
liiuigui Ii uouutiul ti ii in hit iii lie line of
ittlilil irs fun viuu iii it iv or ulefu
ii
uII viIsit is .\ihi liiii spits .N auuiy lulls ludul
iiIuujuiuui iiis
it
hitiiirv itul sori lit jit Is
liv lter III Ii li sliotvs that ili iIs trust
liuu hjiiiiiis \ttliouut iuijtist in to
uuly it liii stuuInuut Naiiu is tli list aIIuuipiuuul tind













Nv Viirk- Niv .1 ii lob
tiiils iipiiIv ieiI hf IU.i/iiinlhI
hizriiiltiisiis ii jeli make
.%. jtSiillItt tif Iitt 11155 titi ii hits itittler
takeii liii lilt jthi tithliost iliility tIhirititi
Iii whtt tvii slit tutu rt wi wish liiu lo It
of 1uk httittuse we all lvi 111111 aultitire hut Butt
hi.uw touhui It ot huerwist us she is sutth lttvuIulu
girl
ILIz.IlIIhI lI.i.iN IAIIhII\vs
I.sr 4ui.\NOE .J Iiiiiii.i .l1lS It
Iiliirh II III
Vi- liil.it Senior Iass
iiliiii tittiittituul ItouruI
l-Iil.ir of luthipus rut Ill
Iii.ililt of II





Iuu xhal i/ui thu 1/ ii
ttt iii Iitt.v--I1 lilly iuttr iii
rush or wuui.iv Wit Ii Ii ir gui iuutiiru tlurue is
uIititv of lit uiiiiiii ii ii tiul stt wluitIt
iII ltttV liii Si uuitiIlI\ tluuutttglt lift Itu
viII hue tutitlits ottu liii girl next via iut WI wish



















































lie- eyes are bright
irdi of lore spriig of light
irlnv has genuine elaim of arsontlity ix
irestl letter in words 11111 tIlt Ofl tier eharni
lies III ii eoflhliitatiiII of sItviless 8111 iiiIipenteiil-i
At inns in ny is full of tin hut sIlt is Very
isirvid hr friendly smite her piurk and her
good itatuiri hini won for her iiliui in the hita its
of eviryouti
IIELIN ANNi ll.IM
.1 uii-RSIIURI lA 111Mg EONOMJM
liiiii ist ry tub
Pitt iisvl Vi lila tub
jhree the th tugs 18 elxrr to know
Id tn 5.1 sorro ir IIn foe
Ve have ilisioviiiil Itt ltjmmii is one of
the dii ri-st ittiti sweetest girls in our elass It is
liletistiri to bar tier beet tisi site seems always
to he at 151 never wilying or hurry tog around
1111 Ouiiilit sat istil in lily surroundings
Vlin II elen situ Iis sit 5iilii5 to be hi hug some




LDI .N .1 Iui .4 \\I 14
\-i tk .1
ii
..- fyi ii t//
I/If I/si
\_ II glflt hat httt lIlI
tflk aiuI gt ui is IU of iiti
It girls ti fl lid Itltt t%r IIItI.I1
of iii IRI 01 IH it tlrlt 13- oIl tsiI 111 ii-t II
Ipt in tiii kitriiii itis ijot iiiiis ui
IoIi aiuiiiiit tti atut iii tli -Iis I-
1Iiii In hot furgt us .riuiiiliir tli
viIt think iif s-iii oftin urid liii vii
M.tL% itiztti-iii uiuty
tEI.iX EL iiii-t-_i IoN
iiIitIiirii tub
A. ti
Ta ke ii for hliba jins
II
it te s/ui iii Il/ Ii iug
tbtt.- jilt i-diu-iI tii.If tu its thieu ve
-Iuii slit tIII4 ti.iii tIu iiivii-sit_v if ftI%%Ir
as it SoiiIi.iiur_ tii ii slii has iiaiIi
tIiaIiy ti-huts Iipi is tiur ultglttiItitv







.xNi lfl ui Il \VN
1l_I-IsII.E 1aiM.a- l-I.\.V
No Vi-l Nv .Ji oh
lI%
Faslton
111 qua lilies surpass era ha fl
.inip is living txi ni of Ilrffs-t poise
tranuil -iii asuti Itit Ii wi idly know
ut ii it tI It that ii iiiliriita ii tO lltwi ii
srriiity -tirfi- s.f lives oil titt Ijks ft ft
bit irresponsible and Il-a It will s-itt
strange ittil not 11th tight vlnu .\nii.- litis gnu
in Inure ilaneitig iii lie 1e1ti liil.is after







\\.sI Nl\ItN lIIl.iiIN .t
iiiis_lyait itt liii
il/i i/If Ia it let JO be an to I/In il
lii .iii Marieyiisatile Wit tI iii iitiit
-verytluii Ic lie coithl O4ll ft Si is ii
sort liii ivavs ready fir a... jute Wi
sut--li iii ii all kinds sltiSs is
111 fItS ni f-Marie
rnm1 33
ii.uE\.% llii Ii A.\IEIIIA
JIoM EiiiNliiiiM II
lain is iy Itib
I.iiiisvlvaiiia luli
Day
lu lair itd lie Ia iii ix I/i era lex Ii up pin exx
of irislen ii
iii III ilisI guts VOuI lvi III IIlIVi
around vii Ii iha iniilug IHISiIIiuIit ins made
her one Who will long Lw iemeiiiberid by tli lass
of l9 iiii going iii put miii imatt all
sli li Ieitimmmil Ii iie .mmmil WI %VlsIi liei all Siii
aiid liiIiliiiS5
iiIiISv va ii in limb
liiiiiisi iv mu
few of its know Emlitli well for she is one
lie iiiliiiiitliS \\m iiiit lull wishing that
sIll omilil iii II liei time wit Ii us for the
liii isis xvi get mif her in he Ii ss ri loin and sew
Zig liili are not the liist sat isfviiig As an exam
if iiiiisiiiiit iiitSiiil5 ummexielled we submit
Eiliili liHIi of this is proved by lie beautiful






.1 EN RI NIVN hOME EiNOMI5







/oi- IUSlf/Ii lvi. Isqaith hnppis
OjOli ilj
1it liii vjtl Is fur fi y.ii.s \ViII
.\..I fiigt iui jotI Siiiti vIio hrigIitiriI
IIII oIu hristnas art ii Iv lit
Ivi %Vitt IlI htiiiiig ii liatatjcs Itv
iiiitI II IH Iiiigt \V isIi ti







brien dsIs ii. vi ill on qIe .1 ii
\\ It hot kno iui her ut iiot i1I
tilt iftr so Il1nI in ItliIIiii
It sit full uf ftiii aiiI tIitl
vr IittI to knuv on
rgI hir vli.ii Ii II1IUI of siteli friiI is
Itl




li.XMiI iii .1 li .\i is \.
Flluvshui II III I\
Ii iv hi eeit trill lb -v Ira
jolly giggle iii hrl few
iiul you know it is ill iItt none
titn .lanpt Ellor \Vi Iiit her very fhI
heratise slit is llsill lv lost iii fulst of .asils
nia1iing the sli Till sli iiiakes lolt it its
nnd lrtws for titi ltEttt.1tK aver it is





1i.%iNiIEI.i N.J ltii\u.ii lii.\IIli
Nay \rh No .Jsy hut
\u hhiii/l III ii .iill JI/OflS
it si fititity it lie halls tu
wit hiouit iii \Viliiia Ia a.vs willing lul hers
aiiil ill Ituig is IT tutu inulli lIll br lii
iiulv will miss viiu gigI ii Iss tint






Nw \nrk- NiV IlI liii
ant niu.lt of toy fule
am itipluiti of nii soil
lie ii isis titaity Itt is fittiti
\\ihfflt \lt iii still ii itrIyillg itit this
IIeiIY llliI4$IiIII4Iill slit kIlIIS
niarvellitls hull
Ittitiks MiIV slit iiieet with SI IIVIuS iii
Sill
tIintls tlit 5itl lhttlihIe of lift
Ihlil5 IVS l11l ltitt
liii lllSlllllti
tll of insult lily
III III II It gill tilt ii w1tutlerfnl
ill li ii is sniart anti viy witty
Itiuiiui Ill lIllt frjiiiil iiitltitl 50 .II to itSi
V.si tori








\iiI- \e .J liii
lii 110 ill fiiii diff pbee
IIii iia oiii tO OS flilfl \\V \iik ii
-iity allil liv tIi iunioiit of TillII hI
sin has ni hii igi t.ii iriis
lt thu Ii itainiiiig gui 4Ititl tIi of
SII iIl Pli1j1113 iuiak ut \I ii
Ii ii 114.111 ttIiIig
.I UN IA l1I IINlY










in ok rII .o ii nil
Iiit lily Iali olun Iiir that jiili
liit iou ktiov \I shall IltI4ll IV S0til
1VlI% hfl III II Ill III 01110 \\
iiidisi ill liv ha v.oi ltil tii
\\it.Iti trip fIii 1111 tIlf
aI tiII lPrs.IIl lip Ir IlII \8y It ii -Iijsj
..oIl
littIi ltI iIIII .it Ilitoi of
-lih II IllIlisilIg u.I lioi
IIiatl lti oti inih
i.YNE .1
II ILEN ivirii IIXI




.4 fu er Iron J/O ii Oil ill rii /iul
lirayx ieip bi./ and lIIIU.l lliii
lHt lilies WI uiler if iii1ik.r wni Idiit
iniiitak Ieleii for o1i of her pupils 51i so
siiiilI lUhll Ilhlihi iiil 5111115 II HIIIIIY IhI lung
St iI lullS say hat Jar ill liv is Iii iii
fti
ness nil her vakiiss is 1101111 .1.11 I5
gil W.llIHr iii Irineetiiii Sill liii ill
gi ii itol gnnI spoil
On with the lIni-e let Jo he union/un 41
.lii Iiis fiuuiiy \V oriiuldiiig tier hose
vhiiihi iiuiiiiils us of rihtiii ler it her
ii uiiplisliiiieiit .are II iiuig after gus luever 111155
jog fiii drill uud lii It lug hiki Iosell
horn ltst if lurk iii tin pi1 lOSS Iii your fuutull
work
AI.I tItAt IN.lS




11.wiii .\ MIIOY N.J PRIMARY 1.i1M04Y ft
lilark taI1 Ill
lIl it Ii Ill Int
liner Lair Ii III
iis liki IIIII el
Ii. i.kt ill
tiii .11 Li maui
jim ouumijuiui ii aiuayx iii tmimsiiiii
know ligmun is anxious to grIuuuiie for
erth Anihov does iieeil her all the Him ml not
ti just wiekmumils lmm hits lamli sI al_v ilIIl cmli
lint ills iikii IIII foni 3IuIIS Ii iii md mmcxi
iar lm VII will Is mimiumis ii mist ma pm Ii woiker
.1111 iIplortmr olit tuili kiummlmrga it iii sm long
Jligina for you know hio is wailing
lllNl mjI iilps






j/ piea.su1 of lalkiq an iia.Immumsimalmi
71I$XIOli If iiOmlPi
lrijisii iso un of iulII si limuigmst itlmlmtms
Ilmuigli slim is ii mliv siiimlmiml slim iiirt iii mummy
slmmI alivitns kri is mlwavs liv amid mnak
Ii se her laugh all lii till
liii lritmsie is that you IVolit viirk your lhysi





































Nc \Tk .Jcc. liii
Itciiiist rv mb
Ior /c e.c cc Jo/Il qcccc fritoic
.\vIccccIil jgj
IiiIiiio cuct tcd fcci cci future cceeIIlc
liccil cIic is Ickiug liii IIciiii Ec ccciisc




Nc No .1 cc..cy
ficicl quit c/ce/c loud dod sdcee
Itt lois collated iiiiicIi j1 Jccvci cocci
Wi 101ccl xvii ciiiss lid II iris ink vc
you tacit English tic tin ciiciiiiicI siccicics Iiitt
42
Fi iiNi ivii.vx iiLi
RussELl 1. IRIM.\RY 1FILlOY IL
Iiiiii.liiiii
bit of il elerer
11 IIt Ima us mu 0111
is looking lir md sli nuvr fails to slip
lilY liii 11114111 iulfltlll tvliiuliei it is -.III4
weighty ii-uhihuii ill iliijl44514l4li 51111 I0W loll
rIfling liii iehiuiii ill l1liiIl. IVI
iuiteresl ii -o iiuliuiiilii.ui of srvlli giils higllitllll
11111 piifeel Iv 11415491 III 51 lilIVIlils 41141 full it Ill
with soul- gal srlusi SIji mgi kis lii nuut timil
lea rust of friend
iti\ III il iIl i.ll ii .I..Ni
\\si IIiroiii 0NN Iuut.llllN .. IL
11ilSi4IIuIt St iileuut .4.ItllluiIlut l\
N- uiglu uuml Iuihi
lu5j411IIt liiiiiistry hum
\V
IIlI4 lent hiss Ii
114 ll4 11usilunt Ill
\i
lvii ri iwul lit
liuii lii
lass sill it
lur sii-e- IIf Jl444H.I III /ll duels
is lii gui \VlI4l IlillS 544 111IfMtly in all
it-Ii.sis \\hio is time girl iii -ap uttol glIflul
siLiig before iii Stuumleuut RiIy VIto is
\Vlmv u.dvti \i uulhohlauuii our Si iiilunt
neat irishlent uuiiml bet III luau lint our friend
She huts nuauuv -ispoutsihiul it 145 utitml with uuhh tihui hits
niuurhi ihigtuit ad 4sl \it Ii uii irmiytus
4sliIisIhlIhttlCs sIte is ii 4Vel Iii tried to greet































siotNT I1Jt.s.\NT Ihii loNoMi4 It
1tii lI.1y vii ii ia Itili
Fit llii 1111 lie nerr/
haq tli IsItitlIit titi 4iil%illi
Its it Ietlver as veii aslt tilly itlier 1i lii
knows ill lie latest iietVs dill l$SI tutu tells it
vitiu lutunuor tind stii i.aiugiu aunt till world
laughs vitlu you is or tllI to I51 of itul
for the fut lure
iI.ti.itiA Y1I ti.i PUFF
.JENNtNlulVN i. FiNF..liIs It
liI iitsIii
PeTtitSVIVtlilUI hilt
lFifs nd tiniple awl stir lie lery type
if /ii .siillti
sti liv in thu studio or ruushitig and forth
fuoni htouun to siliiiol iii these brief times that
0-ri roulue to know Iuuliy sIt lois uttdettroii lieu
self to its liv hit piturkiutiss tutu spirit her unfail
log gil itttuuuor aunt her ability Ii tiutike others
Ii ppy \V Ito vu uuever situ lieu iross or disrouur
tl 1u volt tuiwiuys hurry aw trtutise
.boliuttui is %vlitiulg for you
45
iiu iiiii itiFl
it iIIiON .1 ll\lI Ii ltiATION
Fteetliliii ik 11 lii
itiitlihi iiit
.thIet ss at inn tiier
\a rsit loektv Ii III
\iirsitv lnsketiiall Ii III I\
trsitv sttiiilIiiIg II
Iraek Iiin ill




St tilent irl Iejnlnr III
\-\ .J lub 1isnliil 11
of tiisktlutII tiiii
hI1 If ill life ire lo ii leadfas Jiien
knows Pt \Vhit will we do
iv tIiut lie lIeXI Vai Iifet atlIet ivliii has
lila Iii of ants iiiol wiut iiiiii atli
leti honors ttii friend ivlio lills won the
aditi ratio of all her fIhw eliuiiats ood
hilk to von Ittt
AItIYN tiIAlIl SllMEIT/
All..Nr nv .1 EntI.lIoN..
Niv Ioik Niii .1 ist hut
.J trouhi be Isoio xl
iiouh bq kind
Fog lit III iii I/iOs ii Ito III er
arolyn is solnet dug of tti luigma to most if
its Slii seeluis it ring Mayht slit is hit tlnue
ilwavs lurks nit tier fii iii XpressiOI of keen
1111 lot uul grait tti Im numuiisiiint it gots
on 1110111 hi iirohyuus iuiterest stlII to eiiti
tOtLiuI lIe st iIi of oug ii lieu sweit and plias





1IIIR I.\RHY IUItI.I ll \Iist
TIflsI \lt iila lob
.e P1 ci hi UI j1ifl /01 10 ii fill
rhere is girl at ibovr whi lots it ii
in inel atil ls uitifiil voir thati 1rIly SI
von SlIlUlSIlij last sIulurn4I to go iIroul ill
inly aol Iiriigii this she las iilt iitIi. \\ all ui 1t iily vill so le in
so vp all Ott go atid luni her slug iiid till or
frietls hr ii Ia yr II
Ls Imurillilig anil Olflhll girl
Illll.N .\llLN S\I1Tll
\\.Il iI I. lRIMAIY lis
St ileii Hi iI
\\. alinet II III
iiirisvlvaiiia Itil
lrsjIiit .1 iiiiii lass
\.i. siIit if ltsliiiiaii lass
le liii II IV
anr lUii/Ii 7jj merry
eliri has hail II ii sa ut Ii jugs ha ppen to
liii this year aol iivy her \Vith herlil.rsfli lit id inn ing snile no wonder
slii is si stissfuil iii ryt lug 1est of luck











iiootli iii hi iiiiiii
Itiiiiisl iv Iii
N- \ik- .J i.i hili
Ive/I tO lOOk OH
ueI to folk to
\\Iiiii vii liv kiioii Iiiiii for avIiih you
feel as if vii li krio ii lui she has
siIi 50111 iIIlHsIi oil lil Itiis
11 goiiil




luau 11 INI1MIIs .\ Il
Tafel is girl of few voriIs hit ivliij site
does speak ii ill Iustuuu 15 .114 iS sueli an liii vu
lug persuun Siiu is ilwi huusv uiiiiiiirig arouttol
getting news fur thu uuiuipus u-i also let it is
known that she is l.ituiuiv l.liiur of this hook
Now vi ut know she
it tuii
lII.\ vitli lnr ll Ii 8101 IIovIl \.
is aIvtvs ill lov II%1tys iItiiIiiiig II lug
lvivs atol full of iup
jug if mi tus1iaiit rips .\Iluuutowuu vil iusiill
in u1uI IiIii sr
iiiiix lFuNIl







Ii.I.jiiut liiiii II Ill l\
\1av Iry
IIirirre iiiil
I/ri i/rsJio.iiI ion is IiiiiI lo bin
IaIIIV full nil IHP ituuui alivrvs smiling huh
uunveu fnuiunl liur Iut1uucuut sIn iuivarinlulv tins
jok with ivliinIr in niuuuusu lr Ni vouiuIe
wu will all miss or It will lii luurul gil along
without lI.luui liSt vinrr liii all wish lou th





II.Ix ul .\litlAIN rut UN
lrnr-r.u Iii. Ii
JlIRII of firilI ni/i .5 ii .nflj
Iu unqh fe ili I/u ri/i Ii
49
S..I.t WAIl.UtEN
\llItF 1. SIEECIL ARTS






1e iii 11 III
ii iS ilOlIIiIlS moon and sun
Perhaps some day we viIl sic fladis the leading
star of SIIIIII lug proiluet 1111 Iii our 151 ilittitioli
wi think tim she could rightly fill this position
for in her wi find pk attractiveness and
charriiiiig personality Wi will miss von very
mwh fladis
M.\lti .N .JAYNl \V.ShEY
l\iSiiN PA lRIM.lY lFii.\i IL




ih has 11111 liii ii iIffiriiil
lu likes si/i iiIi cc i/is look.c upon
silIiiiISi oo.l It si
-I sl aloesjs Iluis on l1iii is i/ic
\\zzle is the envy if any ditiussl wli.s cliii
ished lie fond itttibitioii of sing thu lf of thu
vi Vhierivii liire utis pen lsuu Itutighit ii
find her in tlii iiiiulst lhui p115011
who sIlcliiiIhis
ii fur hitis ig is to his 1utieh fit
sin will isivsi
kuiswttuiy case
\\izzhss stories are fititisots
tilts tlti ulsituils fioni list siuvit
vivid iliittgitt
tutu s1iiitk wit Shis is ii ilitutsir sah tin intel




1-IALEn0N .1 UKRAI ..\wrs
New York-New .1iriv Itib
is iriIli to old ad ip- afia Id
Wi so rely regret that my has spent her last
ear at Beaver lii this short time we have
lea iiisl to Ijirisiati her love of fun 11111 loyalty
She is frieriil worth having iiid one to proud
of kr Sehabelitzs fat lies hit vi showii its
nw type of beauty Wi will not forget yin Amy
\i-iNIIt
iI.ijjsos .1 ltNltFlt it-iIN PuJMity
lii liii
Nt \oikNetv .J rsiv 11th
I/v rolls vile
iilvi miss is shti Why tlivtv is nothing she
alit do iiiiil ilv it well Sit is goril frtviI to
all ittil wi will miss hera great dial lhvst of
















































AItL- iI oN t5I .\
Itib II Ill IV
\i- I-tigl
Iitsitliitt uf Nv Ftig1and liii
Effieiene
i-ti liii svpI tia-eftil Itizel nitty ha vitig
hut Iii rains tif liii iiuursu- still riuinuin
her lifilitig liletiuls front lie Nw Eriglutnil sh its
liii knvui
ti
nil Itiveil tier so dii Iuni nuewlvuui
Sit is jrolsI lv glut tutu wi shrill
inNs li-u- great lint
iI.SIN vixiiu
LinK II .Vt.\ toM tSiui .\ni
iii uisvlvutnii liii
.1 811 If p111 si 10sf on ii riiii iIti
lere is gui whit uneven St tys it si-hoot over
vketid rid seems always to looking forward
to good ruts hurt lsriteItes uutstauiding
tiaits is liii goon Jishiiisitioti Sit never stints to
la vi iii trivs ruid is eiillseululltt ly lii kind of per
sri you like to ita trournid .N nurturer vhuat stub
jet is uouuhl rig you isa tnt ills to uuituterstrinil
until iruit help you
NN.\ Bl.I.ll \VIl
l.xlNN.rl tiio llNi ARTS
iril iii
Va sitv lkiV I\
lii \VsIIj
Iintat hhn iety
lass swilnilling team II
lass haskif ball te
liss llnkiV iii II
Poy Iiol II
iliI53 OHC in small packages
Though Nina ltelle is small we always know
she is als itt beca lisP of hei lii made ien
tat hon this ir iid is ierta in true member
anti as ii hi goal ktipti site he beaten
Our only hots is that next vt slit will 811
inure incites to her height
Ill iNtl \VO.I
NoRTh 1.ENSIIR lA .\Itsic
ltiiiisyl sa lila lul
I/er at usir CJpstsses her thoughts
lstI is iii our music stiuiitits whi is
always villitii fit Iay totupaniments at ititals
\Ve kcov her kit itist is tilt erel the organ
and piano through his we ha vi become liii
aciia kited with her nut learned to live tier
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MAR1 El ZA Ullll WI l.F
Mu NT IM EL PA .IIIERAL ARTS 11
lennsy1vaiiia Rib
shall om mand
Ihr uses of my soul
ri ans slay at lea ver has ien al tget her
short 11cr conhing lu hIS for Is last two yea is
makes us realize more keiiily the pIue slii has
filled he is girl wli in ii va vs he depended
upon always sweet and Ivalil. nil her quiet
cheerful way has made her fritil whom wi love
We wish you all kinds of sutss Marian
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II IU V1I IN .IENT
Ii urjE ul-pK P\ 1INE.\RTS II
IiinsvIvniiia hub II
Iou
S/g ilx at an qu hi eil tjrl
.1 ad nkes ii line li/u 0/ auti/ llhtl
itt 1uiit 0111 ttutolit rtlsive W11V IiirI.tt
pushes rt dea vok Iie speiIs Iitst of
time iii the si toll hit fart her rI Ti its of well















Jl 1oz lu thou .1ill l/
lou .oii IIOl jIvd
lao asii iIlipivssefl i1u like srhul er
lao 1111 loOl relI II till
lviiVo knws lt isa fhiol to all
ilittI 10 s5lSsOI ltrIiul tiil syinpit IttI
lisisil itt Mat ill is great irfor IIts
illii gloont ttiiil vltat litt Vt yoU Mat uttis iast or
tisiiiiditit is nil aII.I proof of or lOIliiliiiitY
Wi rntltir IIievi slit is art ml erta iii .Ioliit
We wonder hugh hut wish lit lust of lurk
itial haplliil- ii you always Marina
EI.l.Nlt lt.I- .l.lY
Xgv Yogg iiY SrIurr\IuL 11
lass lu-hue
\ev \.utL-\tu Jistt hit II
\V .. II
Iiiu finn ill fri nil
lltiiiiut .vu all i.luugiiize girl if superior
haluits lt is ill that is good and gun it- is nail
lusssslS nut iuiifi ii lag sins of huumuir whiehi we
liiiv lu-ti rued ap -u at htoutgh our rowing
kui.eleulgu if iii
iiiii iiiA 1LIlIIl.N ltll
jR.\T0N IIU.\TION IL
iw ik .Iorsiy ub
ill/la sjiklissli and fun bhifll 1/urn
Iut Ii is versa II gui No one eoitlll ask for
00 loyal anil slit it fijejol he sort of girl
IIOII wlioiii ILL 1411 ll4lllIl .AI 1105 silL is 1111i1t
anti tliotightfiii bitt otlul times gay II
ill liei 100111 of LII vellilIg SIIIIdtIVS -lI
liv
you iIl nlore than likely hear tier talking
iii
itttttI Li hIll III tb oIl her viii or
XV wonder
just what Iii future liohls for this IWO
hut WC
iii hoping Itat they vihI both liv ho hi Ijiglist
Litids of hiiiptiii.ss o.nI Itik Rut Ii \ou
lsLlVi it
llLNlS AILIlllIN iLllAlIl4




tiIotk \Veddiig II III
\laIlt1sehihLt Club
Ey of blue lair of qold
like princess bred of old
There are ninny who hi ink she let to look
UPOD tilt II walk Wit Ii tiid plastiit tliiiik
on Alt get her sit is girl we all admire and
respeil
ll.Rl1UF siiii.iiitl ilt iiin
jENKi\iOVN l. lli..\urii llI\rliN Ill
iii if lttuki.v team Ill
Vi rs itv iIokey tea in II II





hi i/iS cii iqh to turn en dat ion true
ilpliltltttU iiitil lot
Bout her is tilt itt st rtiigest hockeyliand this vial as tiptain sit led tit tealit
tlriigli sutssfiii scaSrl She isaiwys jolly
iil god sport tin always tell wln site
is roti nil as slit sings all the me \V sii ii iii iss
her next visi bitt we wish her viy hit of Itaptu
TlISs
jlISljllxl il.lllN ltllIYNl
l.su IixK .1 IloM lMNot IIS II
Na YrkNev .1is hilt
otsv/io is 1/ic Iahttn tears/tip of the
ui/i
lli kind of guI ii tlretitits tioiit but never
hintss to find SIte pssss that singular eliariti
liih few titi resist and that gutatest of virtues
iitseltishiiiss \Ve ha vi fitittil hit trite friend
gui wboiti ivill lv ilis they itiust
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\I IA iii ill IA AIIl.NI EU
I.\NIflN I\INIEI\REEN 1iiiAKY II
tIIs.vIvafliL 1i11
if 1ff flf to If Ire
1Iti fy15 bug gIub.ii littir utt of
51118 Iit3 aiiI uIisjusit 1111 tlta lie gttls iuluI
envy Ii uI iek viii till bier uuI rigin
is tIiiii the iulity will IttuuiiiIY lie
butt nutil i-out iv uu sIt
\1AIY I-I.IZ.II-1II UI
\uIiF iIii FIN.itFS II
Iuii-ut Il uihu
feb10 ir all torn f.ien
.Iutv is it tI IIlws iii our stinlit .ii
iiiI.liiifIiiit guI with ut Ietl5iutg p.rsiiuthity 8111
it







II.YMlTIt I. IIOIE N%IIi II
\\
I4tl9lSIVI lii liii
liiii st iv Iii
Irue 1IO1l is ifl qilfI 9991 II
In 104 4419 dviii Iluil /04 b1
E4
1.IIIIYN IlII





It iiliiiist IIukl II liit lint 1911W 4I1 11111
to III It tt VIlI Is-lI lililit it
11 %44.k.iiIlI Vl %I liii iiiiI 14 I1lli
IIIIII l91I lIt
II. Ill III tIll 11St IIllll4 Ei StIlTItS
IiiIlt is iIIflY9 E41iIY lI It With Iii wok
99th .l.JttlItlV slti IN fOllItI taIIittg tr1IIi5
IltIItitl lIIItI1l liltt 991 SI iS Ii
Iii lv rIllntIl 1111 1111 IS It Iwiis Iv IWr
itt heIiiitg is Wv 1iOl lilt
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11cIl ii.ixi uxi i.six
IlKI.YN 1JxllIl..IrN 1KIi.RY II




IJ Jgr lOd ii /1
Ihe /IIIf an 111 friend
ViI3lIIa \as lilt SlII ii.iil vIiaii Itutli ialiriv
ItlIlotil 1441 lint 1.111 IiVeI P44 1491 II Ii nInth
kirulergarttit tail Inw iii wi know sill has
Iii Iii jolts 911541 iiii tly ii 111 IltIti ht that she
will siiipi1
IIAZI1 FRANCIS l.lTON
Itniii .\\Iiu .1 1lNlIll 11t1M.\IIY 11
Siiuleii II III Ill
llSilIil If .J 1111141 litSS
lirror Ill
.Jlruior Piiiiii ilintilil III. II
\.-N .J lab
.1 kind /4U 111 II pable head
lIlt IS lilt of Iii 111451 IlitilIl girls at It VII.
Shorty 11415 51111 that VrylII
ho knows lie loVes her ihitilv .AsprisiIIut
till .Jnnior lass 4111 Strident 11iiil lirtiber




-onti hiiik next yvIr
a11l get iii .4i it. iitttv
l_lIIllIN1 14 NYlIlI
1l%viRSTIt.%\V MMIul EIt.\IION II
New \o Ne .1 irsey
Luuqh and the orld lauyhs with /U
We are thankful Kay nine th lilI iiihiI
ing this year 81141 hot to the Iiglilauil loiie as we
c-eitainly enjoy her a-r na lity 8111 htouiglntfnhiiiss
We Inolie she gets roIuI4rfhih usit loin its sr iii
great fiinaio-ier wham slu haves here
MAIn JIItAKEI.Y \VNS
lh-itii EIIEM PA llMt lNOt Its III
hiss IaSkI haIl II
1IItii5lVnIIiIt
uqar 1111 5l 101 I/thiH/ fli
For Ines I/it lije of Ih part/
Many is an all itnil si of girl with imiteresis
s1In is swnmnmmuing tummmlis s-eu basket ball golf
ahll w4eknhiItg without fit ihmmu-i \us sIne is
gus si s1uuurt viv ii WOttICtfIil girl to
ii as friend lav sli have Inc lssI of luck




Fi.is II0ilE I.tu\it\iIt II
Itiliti Fisittitiit iss
it is ii Ii iii ii ss IINv YorkNtv .1 i.v lob II
lass Itxktv fi ii\\... II
II tttsi lrtsitititt
tilt IIIY IU.\Nl Is \VARI tS
11FF.N SIttIa I. lINltIIit.IiIIN Ilii\iIY II
Itiitisylv
Ltihiiq hiijtjiy on gilt sin
isavirv ttitt girl tally Sit Ii
ltrfiill ivtit IlttItttiItt.iit atil slit.1 giv vii
itt.ttliiitg In 1titt liat.lsltiits sit tItirs living
trill Uilli ttl Kitv sIt ttt
stttiliitg ttnl ittt.tttg liv Iaii fr ftitn is th ftet
that sit is lit w..r IIs Iitiiigii.si votIIttll
7ila hair tin /t5 of i.Iu
jolly la 1ff/h ad thai is /O
Surtly liii iy ii laws lii .itlitrhs front
Sit is tit.tiir lint vtnt lilly is it
trtiglttv sw st gir fr ttI It .\liss hut sit is



























st /jl of qiil lily nil to all
til1 \Vletl9 iiiiis ii liii sii Vl
tiiiyl iii .lltliil
iti sills lii iiix ii hugs
wils vluyii
ii works uiuul Iiy iii slui pit_vs mu is
liv
Iiuuiisy viii ii Club
_h Pr... h1
uIIl.11tEl Al.1lllA llL\ilAu1
.1 xli4vlm.I.I IA IM MEIICIAL EILAIION II
Friendships are built ou understanding
iii nuil at udious in fail industrious and even
litiguil As for knowing pauuisIu why some day
sly will rewrite our hills tutu Forl for mis yes
.lli.I II lNil liSIl






i. p111/I In walk Ih
iu wilIgi lo 111k with
.111 pha.a nI In think of
\vIilIIlIuI thing aIII all who
III\V IlttV iII 1II \lIIIl Ir ..ii ill
iiol llV IiIi IlI \\l taitI
i.Ii 0lIlI LlIiii4 Ill
..llilI lliltIIlI VILI
\tIl 1114 ut VI II Iuuo Iii
tI II Vl VOIl tI III III WI ui II It
i.Ii
.\
III all 111 14ii1ISS IiI Ii IIl.iIuII






lIIui.\ Iuauuti 11111 II
1111105 ill II 1l1I huh 0Ih11 lull the io
OIl Il/Ui VIII 1111 it /ll I/tuil HIlt/VS /111 hI
51
is uuiu\ 11111 ill iIIVI\ iuisluitug
IHtIt lulls III
iuuI hu iII sI illi it Ii lieu




JOIINSIOIVN l.l iIII.\Iii.li II






































it II lA .I IN ES
1ii ji..%IEi IiI I. 1. lINuEi.ifiiN IIIIM.\iY II
Itili II
iou II
Iiiiuusyi vt oh II
iuiy lay
Iti ii/i hid 11 iiII liiV/h ri//i
ii liutliIi girl vili ltligIuifiil
tluil liiui ilvllI uiiiiiliiii iii gii.il lk
iiitilligii ii .tiuul iIiaruiiiiig iisoioulit lIiai
is vlu iuo will util miss liii gay luiigIilii aiiil lag
suirkliuig iiixt vii Wi kiuv you uill lii
iii lujiu kiuuul.tg Liii It iuitii.
\YIN .i.N
.IELl 1.1 SI .11 ST
II
Nivu ViikNiv .1 iiv luuli
iv
/I iv ilk diqi if
_\Ivri iivjuliuiiiuiiivs iuIsillIl lutist suitislil tiiid
ii bit vi vliii kiitiv liii liii eu vuill fuss




1IIIIAUEi.iIii. 1_ oM.lEKtI\I Iit tiION ii
iin vaii 11 liii
ii III Iiorrf
Evivit is tli girl who aI\vI.vs his in slut iii
to tin lust ilitheult iiroiliuus iu Iiiru rg uui.ut
tioul III is iliVii Iii III work uuui tltvays
ieuly for it Ia ugh ivitli her friends \Ve will nuis
her whuui sue havs hut isli lir sness in vhuu
tVur ouIs sin uuuuiertakus
uiii JiE tlNN IIuIME lONOMIS II
New England mb
Iapuy an uu.y a.ud free
i-rev ii ii to Ioher uite
Your friends ill ii uur fujiget you Mary and




Vi uit I\ KINoiwAI1IEN IRIM RY II
iititisvItaiiia lob
lob
For shes j11 good jlIou
\\lI vel1 after st it lug I1I its
St 10 100 .1 erry deided to be 1iiohrga
ti en
elteItPI tlI4n her atulietine tild not get a\vty
Ii 0t.IIV tIY sI IS It gOOd sturt always gtilIIiitg
itd su ug fit fly th ligs .lrt sit tisli joe to tist
ytI
l1lLl ll l.I1iV
I.\SIIF l. lItEi II
teiitisv toii ia lith
otI I/i i/ OIlIJM IS ohere oI see
_\.o uleus eoni tiund in IiJes buy njsliey
l.piilv li the tistiti lilotoli tiitsttiitttiI %lti1I
hUll uOhI4tIISl ttttl lit ks Iteir Iiitt ii It Ii
tit ttt tVtt\ tt Iter iiiuiit Ii liekle site
Itlty It itt his Iesllttt
ve lILI litittil lot sin
friettil till tIliItSittg lIItIuII
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IILIN \11 IIII IJ NZ
i.i \it IINEIa\III.N IKiMKY II
Niv \ih
.Jiy liii II
1rasn it \V A. II
liih 11
Ii
Ibe qol end nj tifi not Inn rh Iq but anion
iIII vivoi.is Ielin as kinnr
iI sit Id daggtte Ia idlvw feel hat
liTl sltoiIlJI tttiIZJ II1I ilIeiits iv igItiug tti itlJ
\vII II ZiegiikI to stv the least .N evertlie
it JOII ItItiIiiIJI to eiiIi JVI iii tt
Ittt lIIt jIP3iItS sioIttIIIeit ltIII jIiIJlJI jUg
ItIIitV ViII Volt far the 011 to
sit ss
l.t ii ijr III
.Jttisiv ilOttE I. olMKIttt.I Inte_rIoN Ill
liitisiI Jltl liii
Jr I/i ii ii ui lb rl Jill
is ftieiul all vIt know It er.alivivs
olIugjIg Jul11 ivillitig to IiuIti Fatittis for li
ii ood stuuuit oid ttIvas railv for
lug tttiii We irish tor liii the Int of vitv
tltutig Ill tile future
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1I IV I.II .JANI ii






lb rho to jss uiot ijooqi isa
Loss has lain with us and oily
wish it were noire Is is It girl are all iuoisd
lii kIlli\V lIur tiussuigluts ii iiiustlv elillisI Illiolil
srgiiIia Iut 05 all know she loves Vet lesi
if husk in lii future Isise F-lls.uuI rh ill
...s for is sw vii viI its it sight sssOs
I.IN I- Ut I.YN iu.lrIASK IV




tillS fh isuq to os It I.e 1101i rself is
\V. ktssss
.ini is following iii tin ha 151
of tier 51511 stlsl shis to. will Sill hi sin the
slag .tssustiusg iii lIiihlv I.enor is originsI and
furotuglu this we his vs hstni hutt aiisa iuited
is it Is her tsi s.f link with the fist flue slahseing
II
111 Si tiI ng .llor.
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ii.ii 1LVl L.\IK \j jNNII.1





t4I.u oiii ii 11
.l Iiqrti lauqlj iziul lourlii .ilout
ud UHf Hl/ kisOir.i lhiif iOl/f iuiouif
luiti ahiyuuui ivlio ibis hot kiu.iiv rays
ugh Niviu IiIi al ways jhI to iii
fiji tujlflflt is iII 1w Iuerg al .Mtv slw jut
li.w aiiiIt hut wit It heutltlu atul ha
IJJ lll SI 1111 II
\t\ IhIuEu.tt. ubiF.T.Rl.I.
Nw lurk- Nw Jjrsiv luuli
ii ml ilju plus ii
f5 00 iiiiii iii iii oiu
Iii 0111111 jiOS.Wilil/ lu lii ise
llluiu iii iii around iou
iItrjorie is huh fuiiiul to ulI ittuI we
her for her fu-hIbukIfIss uhilitv iii 1iuiisIi lih
of link itt 11w fuut ii
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%t UJI ii ti
.\TISIU R6 U.\RI1.kS.N .1tii II
Il4IsIIiI bib II
Ni \I-Nv IiiI
SjiIs IIi.i aiiipus iiei II
7/ f/I iii tflI qiel
I/li Il1il fl ilf /HOU not
Ma ig .vit It mr big ItOWit and rnily
Irish Wi is it vIinI ittitlil in to ally piityIts thti st slolI ev.I anti kiis to
her idals Iarg volt Vt gt tin Iitrsialitv
and ability tf liii vtil allh know hat if
ytitihI giv iit little iitii iii viti hut liii
hlIrav mmii iII Iii Ihazimig Inst
ti if lust 1ivs
ii.im ULI.t_ i..N
litER .\hiiSTiihi .N .1 lIiii IiOIi II
iv uk Niv .1 istv Iii
5/ till us ii Jut is ru
h.u lou/i s/uts i/isis
If II Sit lultitli ViVuIiOfl5 ttltI alt lal iv
lisa Elsie If von si Iloit Es iislmiutg
ltss hat utter lie luorililig uitail it iiglut
Elsie tail wheit stat lietir Its suf uuiC
gigt2l jog niI stuuulu.tl its von buy lie slur Elsa
ii 11.1.1 II IA ISV 1.1




Iss ii tt Irsiiru
To sit lie lo lot liii
nil lore bul lire Jo titer
aor tutu tttttile lie -ltui .h is
-I u/ He iiiude tin il/tee
Although sit is Vuv ttuttttti if liii .ilt tin
still wi it ltihiivt hut ti fit
t.hli vIiirhi stilt is Irgiii vitht thti iiftt
Ittii hitii itO the Iiiiiiiiii ii iuii vi.
tirasiuuIt of tli Iass hit to it Vtt IVtVItiil has
kiotvn itt It.il hti as frietuh \V uvisht von
till the Itk 801 titl ishi Iiieft if
lie Mtl till as better halt
luiust Ivait liii
I/jail IIt of /tetsrlf hi of t/tis
t.ilN.SI 1. lIit.FIN II
h1i is IsIlOtIl lv Ii ittih liii sit ii ills
liii uiiui hen uts.juttiiisutiss Sit irites
to ihhiautt till Mate quite ti
bit May Is Inie Is stiiiithiiiig hat We know
illhtiiig for \\ill tiiith 4I iv ml latf it
vmiti ti lot ttttallv as nuti sit lust link for
uuhlv iii tvliatviu ii
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1H TllV .JUl.1 Illlll
14IHKIcKiOvN N.J IiNDFIn 1ii1M.ItY Ill
Nev \rk Nv .J isv jtil
Iliv/ hail i/On IS ljp morning s/ui
ltiiisi S/Oil iir the i/Oil liP
lilt isisp of gui But whovr saul
that giil longs umi in suiil iaik hOist
lIhi vi kiio ii tar \Vlieii wi ihitwrip tii iitikige
hail liii it veJliiat jivl Slip is usually
fpiiiial will lit nail we her all Ilip
more Jiepti lisi if hilt siting fri.riilshiip ill hioiigli
Viii rs
Ill 1I1N5 iii sI 1Illt\
l.\si IIi.sF .1 l.ZlsiIIK 1itri.nv ii
Xii \.il-\iV .Jsy liii II
.1 huh
loiii fiii ISIS lit iiiiIiii shiqhul 0/
144111
li/he us rushes jell hi eu si .51.55
\ung ii ugh Iii lii ililuulsiuIg pill iuuuiuugli to
judge luret Iv ii.iulu lie ailniirit iiiiisiiil iunuutgI
lii lie ii ii-isl tiad liajipy pnuitgli Ii inaketliis
iiIliJiy Itos ii ri lie ii uaiitiis iii make us lv
.011154 \\I vislm her uhl lii PI4Il1 iii liii iiuhtiiuig





IA lii iLiZAiflTi 1A NI \V
lit It\ll
.IP Itib
Nu YoikNev .1 ruv liii
losir friefllRhq is li/ce the spriny
Lii loyal
lii Iv is vprv Iiiy rI Iil is usually fotitid
stiiilyiiig lllliil sillIjIlts lily lip if viol find
111111 II ilikul fir liv are Si it to over
JlIII isiiiii HhII.UlS4
lil 1i l.uT II









Iilile1 alsti iItiitziliisljq 101101 ill
4i11I ttrt just it iitlt 11111111 IioitIi us
011115 hIlt Iti tljiting 111111 itt lila ills sIiiit Iv
111111 II itt lIruilIllIl IIItlIi4S 1111
lv ttit It titlist it Ilutli iiIititlstttu
VIII till ililurtiluirs VItO kIiIl\ Itf5 till till vIto
Ittist lvii ltititi lllStttS 41111 Vitl %eIl
5101111 lilt SOy 11W thus siii tO ittt It







l\lilEOl iN .1 liNIIEIa Pntiiitv II
\iiil\i\V .Jiisi Ilili 11
\V
lihiiii
hi too UI iil hi lit ho itiid iiiir
1o.u ui ho 101 br fiiiu
iou Iiiio itSilill slit Ii iiii radiit Jig
ititlilV is sotltit lliit \ii\ 110.11 115
Slii is siiilv ii riilrfiil frittal liar Ii
hi iit Iii \i tilt lilt litt lila la
fiilttit iii liii futo siliIs aiiil ltipjiiiit5s Italy
lii II ii ii liii list .if iil viii
liui .sIE I.\
IIIJ ull INlt in HI liEl
NlER liu .\ i\ II
liiiii\ \liIIt lUll II
ill iun.s i/Il/i
II is just itti of lios girls who is fiitiiil
ti all who know liar Alilotid tiiisssi it \Viiitllis
riwililig glory atitl vis Ainhil in sin iiiily




\\slIIN.ttt.\ ItNpEIc 1ititit\ II
lii Itul
iii hi and ti-u bgr
tiv hut niiti sit Iugits v.ll iiiizIi
5it lois l-ii.oii Sii .iii it anti
Ii iv sii ls Iitii iitk iii ii tit tilt iiv \vtiv sit
is gitoti sirt antI wi nil tv- ii
ti1LtI
.i.ii- iiii.iiii-
.Jtii.X5ii II. iiE.I.il iiitt ..lICIN Ill
Stitilitit Iiviii iTtitsiiit III
hits laskt Ii Iii
Ill vi in liii
I\ xiI ii
jilt il
lIiIii has ii II
Iuay.i qtji
It t.i kitttiii as itti as iii taint it
\Ii has itii it ilisartkd is liii of
livsiti Ii. Sin is goil silt and just uk





Nev rkNev .1.ui lub II
flee liii II
/eer friend fore ii ii friend
is st uIiii Ii to plitss an knows
liii lessoit lie is olisililit ions tnlt atid
isi liiii Volt neeil lily to liiiik at her even ha
viitiiig realize this iii dit .lt viIl lie
plilli ii lit if silver punier Iti of lurk
.lLYNl ll.lllXI
Exnicorr lIitE lii INllI5 11
New Ii uk New .J eispv
\V
es lore in per to IT ii in pier bra il/ if in driI
We sit rely ha Vi enjoyed ha vi itg ny tie at
again with its this yea hr friemisltip IS tItt
kini that and grows strittgtr with time \Ve
sUppose lIp ui tid hveli ml will take ny iii
front us sine ilay Amiyrvay we wish her all lie








1r vi iIy jOllJ 1/Il
\\v viiivIvi vvIitt thy lttllltivll III .1 9lkitl-
tiill for IV gvv.S vivv oft iv Ve11 liviv
jug it iii Ivy for Iivvv hl
wIving lvi lug vinit gui lug lre Iwr hog sit its
hut all liv hiti luvr lovv lv yr vu grill vlv
Iiuii \Ill.Illt.v Pv IvI\IlIlO..vtiTl.N IRINL\IiY II
uuvnsvI .vl ii iii Iub
fvj jiuuyulujp
\Iiihgu is ulovvys vilhiiug Iv Iulu othrs .ui
ijiluist uhotis indirgartivvr vIuom wa know lI
ii si viuss Jur fiuttiru yvik .\ 111th girl full of
Iluvi 100 uund ii kuuiu vuvsv of hiuuuuor \VII



































lItUlIlY .AI.UIAIIII SI VIt
14 II.t tist STIt ii.i




us slisp.s ii iqn is Is is rfI /o bevi
Iii sIi lsiitIisv $Io%vIV IiIIii
su4 iliol sIssVIV ulil iIissiit his tUhi WP
OVIl hut slit 1istks With sIsuulnhusglv sssiitluirii
dravl ansI us viryt king iii iklitiatu iuiul
hllhi Ii lit fluillhusi hut sits will gil liii Wi
%vislu till
llxisElt.IlE Iit1 \l .%tY II
Iiunusyl St ii us Ink
tsu Is usssss uslssssq
us uViV ithi tius iuitii tsr llulIluV i55I5s
us Is sluouv turing tlu vitk slut works uliligsiutly
suit vt kiunsu sits tiulluks of Euiguiud gnat iltuui
11111 11141 luti us htuivu uuuissI lit lltlss5l\
fituals wu wilt risit liii us lssuiitgt.uu lnsIulus
uis i.Iuili siti ill his IulItpiluuss 1111 Slh55.M
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Nv \ork-New .Ierv 1uiIi
7s-ui roll lile II 101 Ii rt
_t ki.o frock rhyme
iteiv-i- Iiv the fev- my iit
Bitt ifiII theii iiis the tjne
Il .1 iuuuipr IIS has utuII uuieuuuburs
VIlOllI IIII flf lie II1II ui it iiiuul IuiIniiI
1it II is lll Will SfllliS Iiys hi sallie
11111 ttgiluI 1u1i uuiuul ehecifiti Ist .V.l
oil sIIIIs of fiuiuig olt irt bitt 1ttv
eiti to IIlllll4 tIii I4fOl \I iiiit hr in tIuu
huh Ii- is llItlll4 tOO Iuiig to
lIl.ru .riIi 110101911
AIII._IIlI- TAYIAU
uINY M.ss .1tKNAI.lssl 11
N.vs Ilit.r rir II
-i-tly \Iiiuuisviipt luili IINe Iiigluiiuul iiiii Ii
qIv_ liii Iii ii qi
hi tb Iitht fqta.ctiu toe
Ittistv i111411 I4luIS if ho i-eidsIi tinge
1II sunlight iluuIillts to liii liii ii -lo -all for
git your iiiiiiiitiih1 1iiui tIuig that
itt 1111111 titicl It I%uI your rnxds
tiI you net siI uiiol sit the IioIe
house loi ring yolul lit usv Out iiiisuItiiIi
giluil- Is ha II ii slllIlIy disi.sit iii your
suauutieli fEIluldSIliI5 -ohll ii iest lug vies on
Iiiiigs ttiI voile iiisIiiiit 1011111 fio..r to 11
.J.iuiiituljsuii III IIisiui iii Iii faet tloi ai so
llI tIHflgs flIIIlt OLI Iiity hat lo 8111
-ouit fit lutit Vf tIll itru gilig to 111i55 IP1l
tulljll1y
iiAI1t ii iiiiiii ii it Iis
1t.tpt itt.n \\ \. ot MIRI.t It.IIIN II
Ilti II
ittiterit tim
lo II O.IC 1/10 /lt Ott er not no tord on paint
1nl hox rho kite i/ui knor all nords arc
Join I..
1iler4 it 00 riittmaittmisl its pamtitmmiarlv itimt
sI nnding itt larriett mini toy tie Iii Itrfilness
mid willing disisitioii taint if things do
go wrong and Stanisli mit huts gets In oiiI eon
lid sit is imp at ii every miminte .Jiist musk tier
to slitet lung and you vill always get yes for
ill mtswer imid houghtfu mmd ea ni st worker
Ls 111 ImitI
1fll.A .J \.lS
itNsmmrox \\ SmEmm Aim I-. II
Sotuthermi liii II
iImi iv Soti tent itiI II
slex itib ii
Ssretaiy lix ltmit 11
\V A.
Toy Slit
1/er sin ile wis on font di ii to iti
gale of laughter emits niipiumtg down the hail
from butt ilt We limist elI tim that iiretimt to
find Ret reading or elowimig with glee vet
the lat si score of the West Vi mgi mm in Motmmmtut moe is
Though ittle she prod tmes great volume of
om mmd BlonI hair anti eiieerfui mitt itude will
simmootit time rnigltst mod sInless it seilts
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NIIsKY 1110 lINIEK.lIEN lRIMARY II
lot
He liib
thneerity and truth in her friendsh ip
retelien will Ii niissd by all her friends who
know her as funloving hat py -goI urky girl \Vi
wish von all of the sitss in the woihl as
teacher
MARY ANNA \VIIITNEY
1lIi1..lEl.PIII. 1A liNlERC.IrFN 1RIMRY 11
eiinsvlvania liii
ilappy api frotn P11 Im Jill
tlhy are not others ia tent like me
ii-Iiing in or out always laughing and joking
at ii it what not .lI the same Ma rv nna has
lir serious moment mid know cueeess is fter
her ml when she leaves us we may tier never to
\VI ory of her ftit tire
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H.VE heard it said that c1othes make the man Now that might be
tateinent worthy of debate but what we would like to know is this
Ioes cap and gown make Senior Of eourse we feel sure that the num
ber of wrinkles and grooves in our gray matter have increased tremendously
since we arrived here in our extreme state of verdanc four years ago But
unfortunately for us those convolutions are not visible to the human eVe \Ve
must have dignity and appear learned hence the caps and gowns new tra
dition by which our lass will always he remembered and also the trahtion of
class rings
lVhen the Class of 1929 first saw the swaying beeches of Beaver we
were given very enthusiastic welcome We were happy thinking that our
upper class friends recognized us as very enterprising class and we liked
them for their keen appreciation We blush now to think of ourselves four
years ago and our appearance at the baby party to which our big sisters
escorted us \Ve were truly babies compared to our present sophistication
However we appreciate our outstanding distinction that no one could deprive
us of and that is that we are the first class to graduate from the union of
Beaver College and the Beechwood School and also from Grey Towers We
feel that we have accomplished much as we look backward now in our last year
of college Ve have commtnl the traditions of the Junior-Senior Breakfast
the class rings and caps and gowns rfllese are traditions which will become
more sacred as they are passel down from class to class Of course we gave
the ustia Ire.hiii an and Soplioniore parties \Ve are proud of rolvn i\Iul
1101 ii 111 0u Student Government ris ident Fle iosit ion is ia rd and we
ajpreciat her ability in all matters that have conic UI Gertrude Schwentker
as Von remember won the list mnct loll of aeiui ring Theodore resser Scholar
Shlil for st tidy abroad last stitilluer In Cat herine Ilait 1111 \aIICV Cooke we
hiiive two willing iLllh ithl wnikiis IIiere is no fiuier honor than to be
called tist tImid alal we 1LIlreciale two 5011 good reseiitatives of our
lass \Ve ale sure that \irginia IeflIv will somnetimlie also go abroad because
of her excellent work in the studio and in our school publications
Good-live our Alma Mater and as we go out into our ditlerent walks of






ut IresiIefl Io or ii an
retu r/ loa or \\ 1F
1rs.l1 rer Ioiui BINSON
11t y.n we IlcnrI lie jucstion asked wt Iiavc on roiu
in PIliIa1c11Ilia But No was the atiwti
lh is yeal lflWLV tlit first year that the Iroiit has lieII strictly
Junior funct ion we wtt IcrInit ted to ha vt it in lIIilalclphia at tic triii
Athletic lub vitIi Virginia losc as OU alIe cliaiiinati
\c LIC the targt.t .Junior lass flint was cr gatIicrd together in thc
halls of Javvr olIgc \\ ai known IlrotIgIuLIt tIIC Ht iI stUltI1 lOIV
and faculty hv III niciihrs of the Iioek Ea.kctLaIl swinuhling atIl ITlIvr\
tunins IIit HcChlflIk staff jt lOLSts Of our .Juniors InI we have Ilouse
rrsilCIt LflI UICIIt 1t id
aiiioiig on IflcHhIcrs
Our Jun UI vcnr as long IIarI grinl Iogi 11 istorv aflI 1r 1trics
liigtisIi LIISC5 kept us 011 tIlC jUIllj \r\ iiiinut I1ttlOk tcriii xaiiiiii
tiUlls fll IO% ti1 tilCil tIIHIC %%CIt OUt portion Iflit 10 lct%II tiiiics
thciu wcrc the \V 5OiflI5 tli tUlflt teas and on
Satti rdav iiight inotioii piCtUIs to keep us out of iiuschicf
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F1 So dioiiiorts have ietu rued to Beier cheerful and condccciul 11g
their oily Heilot ringing through the corridors Iiioe who were
Once so tim 11 and bewildered now take great delight in tell ilig the Fresh
men hat the Secretarial Hooiiis Fe on ti third fioo of the Main Building
and the viii is iOWfl the hill by tI Kindergarten louse
hit iohiouiiores 1111 their tlect ions first this VL hey wity seelil to
lc little alleal of things Iii no iOtilt is 111 to liii choice of officers
each year
Among our more famous meiiihtr are the hail who are the star
forwards on lie basketball team and the 1111115 ne Staff is colli 005cc
aiiuiost cut cclv of couid year girl
Our sojhiouilore year has sped by with tngel feet \Veektiids away
froiii college weekcicds at college with lasketbithl gaines itiovits and other
social functions have filled in the iiiouiient between stUlving Spanish 01111
writing tlieiiies for Economics and other classes
During the fall and spring we took long walks through Abington ctill
Gkui.ide while in vi titer we went skating on the \Va uiamaker Estate or wan1 iii
Beavers joool
\lanv of lie So jhiOulIorts ic graduating tb veal sonic to be uiia rrie
and others to take tIJ newer careers \\ Who are oil inn iuig our coLt l5






Preside nt HATTIE BRIFIIS
ice President LOuISE it i.e ci
Sere ía rj JOAN BOOSE
Treasurer LOMA MrLIEOLLAND
1-LE Freshmen are coming Hurrah Hurrah sang Beaver upper
elassiiien on epteinhcr eigliteent liaml they were coining and they
did conicand stayed tooinost of them But our Freshman ideas
have grown and our educational knowledge has grown until well were just
no longer Freshmen in the accepted sense of the word
But aiivwav we went through the usual Freshman life for few weeks
at least \Ve had to gain recognition sonic way so the first thing we did was
to go to the Faculty Reception to enjoy the unusual privilege of seeing the
Faculty and the Board outside the classroonls and board meetings \Ve
felt big bigger than usual with the accompanying dates But we couldnt
stay bigit was too hard on the upper classnienso our big sisters gave us
Baby Party to get us back in the proper frame of mind Evervoiie came
and everyone enjoyed the sightsand such sights
Then we had Halloween Party with doughnuts and cider Adeline
Dickev was in charge assisted by Elizabeth MeKinnon Janet Muir and Joan
Boose Alice Gray ceived the prize for having worn the prettiest costtiiiie
All this time our class had not organized so we got busy and elected
Hat tie Briedis lresident ou ise Carlucci \iceIresident Joan House ec re
tarv and Lonia Mulhohhand Ireasu Pc nder the leadership of Ilese four
girls we expect to do big thiingsbut what class doesnt However we mean
to do what we think we miiean to do Will we Well wait until we are






JFe must have knowsi f/sat were liapjnj
But we never said
md now that the moon is nofhinq but jneee of
nato re
.1 zid thes to rx are little else
But frec/les on f/se nose of niqht
Jn/ the frees but sorrowful hands
Ou fsf retehel broken lonesome ha sids
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ku ow the zes I.e flu inc and gold
nil scarlet lowii by the brook
But boa eon wanler forth to see
Hhen Im eha to history book
iliI ul of autumn ealls iJOUS 1J
does the pursuit of lnorclthe
Oh pleIse stop simu/1iq of worn/-s io/ts in re




The jurp1e du$k of teihight
Jlith one pale star
lhe zezrd.S1Lee aneient mixie
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THE Education studcnt is entrusted the sacred task of instructing
little children and ltlolesCeIItS afll creating for them ideals and standards
that the may live by
Many mornings spent at the Friends lIOUl practicing gives us some
ilea of what we shall do after graduation Hours of labor at the settlement
house 1avs of observation and then actually conducting classes are few of
the troubles of the Education student
Early in the morning the Education stulent rises and departs for
unknown regions to teach great many students at the settlement house where
thie auction off oranges clothing and candlesticks in the middle of the st reet
The classes coii.ist of little black children white children grey children all
penking broken English gazing wilemouthed at the bright colored clothing
of their taI15
Quite different from this is the Oak Lane .ountrv 1av cliooland
lucky are the girls Who lratie there rIhle younger members of the aris
tocracy attenol this school Will are mannerly chiIlren amazingly UnSpoilel
After years of toil and uiggh spreading good cheer and information
you iuiav be weiconicd in heaven \Ve feel certain that in years to conic after
our toil and struggle of spreading good cheer and itiforniat ion our aspirations
and aiiibitions will be realized
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ELlS 1epartinent of l3eaver College was organized long ago when the
olkge was young St iuknts in other con rscs of the College receive
asi rice from the teachers in this Department for hey must have
certain amount of cultural 1iljt.5 to roUfll out their II rses anl to obtain
their legrees
fire Liberal Arts studies form background upon which to build
training in any field of endeavor Ihie subjects in this oil re tend to broaden
our outlook cii rich our knowledge of people and daces and make for better
companionship in ollege and in after yea
Tire four years spent in Liberal Art training are never regretted because
they prepare us to be leaders on the highest level believing ilnjhicitly in the
advancement of freedom in political ca ri igiOI5 afll educational
iut it ut iOflS
Cultural subjects prepare us in every way and ejui us to go out into tire
world to combat it with great confllcllee in ill rsclv and our iii ros and
ileals for which we irnist sacrifice everything
Ihie Liberal Arts arc studies that free irs from ignorance superstition
and logniatisni they broaden our ideas and svnipathies hey make us inter
ested in the iwrson next door anl the person in another ate or country
irn7ThTWJj
1EII1ICCICIF MIIJSIC
Cl IE liou in Beaver ollege IIiere baiig Oh
lie iiian itnl then
the hang of One window after another being loWere1for besed be
.he Who hivt.s in the old dorm who dots not know that this accoinhaflies
the first strains of niu.ic from the pratt ice rootils 1hoe wierd gurgling
hoists which it tit not front mUsiCitllV lubhling brook not from the throat
of sonic lilt being tejrivel of tier power to breathe hut frotii music rooiii in
which soul is inspirel with ethereal itlta of faitie ahll fort ttiie are not our
it lea of seremlatle They cause listractel iv ia to punch their
rooiiiiiiates rathitr than lie punching bags amid itIl the Sttideiit BOitil to
work overt nit for itioltist rious students IIILVC to stUIV in the hail after lights
gi out
But this happens only oluring the first few weeks after school opens ill
Septenihtr anl because Beaver College has wellknown staff of music teachers
it ttit itts students from all sect ions of the country to take advantage of the
opport tin itv to become bigger and better artists
In the spring startling change is tint iced Quiet hiou then begins
wit hi
liitriiioiiv \Oit tttiol pianos are iii rue atctltl Rnoiiiiiittt are stated by
iemi
WindoWs in order to catch the ojening titit t5 if song in ant ici hiLt ion of
hearing contralto voice floating out on the breeze or fit
vorite piano or
violin selection This change has been brought about not only Ii rough hard
work on the part of the students but also hrougli careful supervision and
tutoring iiv the music titUI tv nienibers \l rs Ettinia
Ward Ryder reef rt
of the onservator of \l uic ithi her ii ntiring energy and patience has olone
much in aiding the progress of tier pupils During the winter she executed
her plans of having stuoleiits participate in recitak thus preparing
them for
public ai wa ru ties afll al5i of having eminent
musicians resell in order
that stuolv of their technique and renolit ion could be imiade Iit also
chia1ieroiied students into Philadelphia where they had the privilege
of hearing
the best orchest ruts and operas of the year
Assisting Mrs Ryder ifi the different fiId of piano voice violin violin
cello and organ are many able and wellknown liuIlcian and Beaver College
is proud of tier Ilmusic faculty and proud of the students who have shown such







TUIIOmanv once white plaster figures staflling on the window sills
many half lone or flmslieI drawings hanging on the walls many easel
boards more or less erectly placed and great many eager stUlefltS
making things on canvas
\\Iien the easels ire all set UI and the stulents begin to 10 fashions or
rtoons their paints are rested on nearby table Patience and an even
tdflhhar are requl ciii in the Art 1epartment
Around eightthirty the enibrvo artists drift into the studio and wonder
where every one else is lass begins soon after the easels and boards are
gotten out and arrangel About noon the easels begin to fall down because
they have stood so long and because there are SO many of them Numerous
exclamations are heard at this time
The 011st heartrending situation that the Art 1epartnient finds itself in
is the stage is all set and the iiiodel lois not appear Oh vc new artists
hear the cry of the Art 1epartnient ani alwas kec1 your dates with the studio
workers
r1IIe art stUleit are always busy making posters to advertise athletic
gaines recitals gaines or lances lliey are all such willing workers we
wonder how they fifl1 tiiiie to participate in outside activities but the always
find time for evervthiiig so we are tOll
The only rest the studio gets is over weekends and special holidays
This gives the statues tiiiie to relax anl also the willing living mnoiels
1FiiI
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lass in Evolution of Ex1ress ion
Teacher \\hat period is this
Bright St I1lent 930
Silencet lien burst of laughter
Ieacher mean what hes tl is volume in Evolution of
iessilii lea With
St udeiit Oh Coining out if her reverie Ilie Realistic period
leaher Ihats right
Rca iso \Vliat world of nicaili ng that word contains \Ve in the
Expression 1epartinent are fortunate in being able to experience Life to
erta in degree in the UIV of the theatrical world
When we pass through the lobby with our little black boxes the loblVist
look at us questioningly At least one of them will call out \\liatve yOU
got in that box Wltt that Au that little box contains mysteries
galore Makeup is one of the niost fascinating courses oflerel ill 0U1 cur
riculuiii nder the coIiIetent instruction of 1\l iss Gladys Evans tranforiiia
tion are acconiplishel in short inie \Ve beautiful ones hicome more
beautiful by enhancing our more or less perfect features --or else we bring
out our wrinkles and all few illore atal beholdwe look like women of 90
Alas Alas We will never be young again onwdv usually follows tragedy
so in makeup bit of clown white rouge stickand the clown appears
Our other stulies are as interesting and fascinating as makeu lacli
one helps bring out Sonic hidden quality in us whether it be in reciting flie
Highway Man or telling fai rv tales for chilhIeIl
Ihis year Miss Isabella Collins has been added to the Expression lepurt
ment and the gratitUle and adoration of each Speech rts student will follow




Oti It inderga rten rt iiiit of flea er ollege is
one of the hardest ami vet one of lie int
for it rulv coinbine the cultural in lift
wit it the practical girl finishing
this 01 ISt is able to cope with
not only iiillrell 1ut the
WOrll lLt large \ide
from the vaiuabie
100k-knowledge
gains tue Iepartinent 1elieving that experience
the het teachier sends her out to various near
by schools and gives her au opportunity
to put into practice that which site
las lea ined Likewise the girls
have chalice to help
the iay No rserv of
Jenkintown as
vel1 itS tiieuiiselv lV going tiieie 011cc week in
the itU IflOOll 1111 Iit rta ining itIIl helping
the little ones who go there seeking hieltvr
and happiness Vt. you agree tile
Dci utrt uncut wet run well
organized and in view of
the facts ou natu
rally ask who is
the 1lanner and the organizer hack of this
splendid Iepartnient answer
realV MI EUL ABELSoN arid
and we take this time and place
to thank her for her constant
love faith anl .1 rength
for us all
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H1 tit few vicks in the life of Pliical 1l are lLIl Ones Iliere
arc aching backs and IIoul1eI anl legs One nuiglit think new vag
gel- had hCCOIIIC the fad Lut it old\- ha rue Icrt or the HIc on
tocs aiil leep knee bel1 llUeS Ilowcvei after lllOfltlI 01 Mo of seeing no
letUI in the treatlilent the lllUsCIc get tired of aching an1 tile students once
Iiore Cflfl it town flfld get ti without any sudden hesitation
Ihe PilVSiai is aIe with us .Froni the rooms Ixncatii til Gviii we
hear ileni Ulil and dow II Ironi lie elas roon IS ove he apel we
hear the strains of Iurkev in the St raw to which tjiv lance see them
on the anipus coaching hockey soccer al1 arllerV aiid we Cant hel1 noticing
theni when they take charge of our vin lass an1 Illake us Colililion luortals
do acrobatic stunts that leave us laille for weeks
But tiIevN good sports thtv decorate an1 Llndecorate the Gym by
cravl ing aroun1 On laddel-s ail rafters in order to give the dc5 artistic
effect to the decorations
IIICV HSl for the Llllerall1all ill 011 unusual attitudes ihat is how
Beaver College get it name in the intItrs 51 often
Ii1 lig hearted Iiiysical Fls risk their lits all to tLI1 us ColilillOn
mortals that in basketball the obcct is to throw the ball and not the other
plavei riiey also tlV to kee1 the guards frola seriously injuring tue for
Vllls \OU see the enthusiasni insireI by our stuiellt in.t rUCtol-s is very
great and we all appreciate it illlIllelIseTV
rIlj yea the re has been alled to he departnieiit \I is Esther liedrick
of New York afll Miss Margaret Reese of Pittsburgh
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EVER issue of the college pajer the Home Ecs or Physical Ed5
are highly praised for their efficient work along tiiei lines and our
Education students Win the plaulits of the faculty for their scholarship
But Iie is one iiiore de1a rt iiient whose IIlellllers 10 real hard work not only
in tue course but outside as well This is the ccrtanal Department \\
do eve rvtliing from tvpewrit ing lome Ec notes to serving as secretaries to
various officers of the student body and the faculty and assist jug teachers
Indeed our work is great though undistinguisiflI \\e Owe our ability
to 10 tins to Mrs Grace itton whose capable lelLlersiIip is an inspiration to
iIs not only ill the theory of the course but LI5 in the efficient manner in
which hie conducts the lilsifless of tile college
Our classes are small but this very fact gives us opportunit es for bene
ficial discussions oiiie of us aspire to teach and so tcrii ourselves oiiiiiiercial
Education students Fundameiitahlv we are all learning not so much super
ficial technical knowledge hut we are acquiring the qualities of loyalty exact
flCss neatness efficiency and cheerful attitUle and keen interest in our work
so that some day the world will place in its paper hi is advert sel ii cut
\VANTED ecretarv None but Beaver
students need apply
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_j you not iced how influential the newsI ia ie in our country hut vibecome in the last four yearsand perhaps wondered at the cause of it
Of con rse you have and we ic going to break the secret Listen iv
childrenBeaver College now oilers Jon riiahisiui cOU rst afll thlerely hlittigs
the tale
roni early training in the Campus Crier deadl tie Mondays at midnight
and woe to him who hasnt his copy iii on time the Beaver journalists itssUliie
jiositiotis on the leading newspapers all over the country
Ever Tuesday and rIlU1.5lfl\ natty Marition CoUpe Irives to the
New Dormitory and \l iss Margaret Taylor steps out to begin the work of
impressing the five \Vs on group of iiioions In the afternoon lodge
replaces thìe Marinon while Ioctor laul Kitchen head of the Journalism
1epartiiien and it atit head of the English ut rtnient at he Iliversi
of Peiinsvlvania s1ellds sOille time iii giving us the theories of journalisni
Then there are outside speakers and trips to newspaper plants and
lileetitigs with sacrcd COWs and rejOrts on teniui hockey or chub meetings
Added to all these is the Manuscript lub where the literary genii of the
college gather on \\edlleslav evenings to hear anl criticize the writings of the
members
Its grand lifethis journalismand whieli we get to be EditorsinChief
of sonic hug japer and you get to be rising young well whatever youre




cV cups of sugar one egg yes one egg Mix together well
hot ovena hot oven Thats right .Anv questions All right
Fite sit bluel dat ter of Ii shes the ta 1t ap of rubber heels the swish of
si arched uniforms add to thit excitement Ilave voLt the eggs Betty
it f/i ree tablespooii futs lardon itie univ have hat butter when you
are through These are sotin of many quest iou5 asked liv each Honie
st lie itt
Ioou1s sounding against bwls eggbeaters whirring the loud Oj of
gas burner and the gasp of frightened girlFollow you uedi e.s carefully
girls itot that way Miss .Jones let utie show you \Vhteivs lie house
keeper Thu ovens Miss unitIi
lohi of dishes Iwing washed Great llislfless 1electable 010 rs faint
at first growing stronger and more ttuiiptiuigMuiiuinn
.i1I Well leave the Home Ecs to enjoy the finished product for tiny
JE0lably have ca ined it Ihiev do work hard \Vhtv even lie III rs must
dcuionst rate their skill by giving formal diuuicr for 1r and r.s Greenwav
anI Ieaui anl \I Is Hyde Occasionally the monotony of routine is inter
ILl ted liv lemon st rator front the Jehlo onipanv iuista tue lie COil
lhotely OVeroIIIes Its liv her aehiieveuiietits with package of the prolluct
little water and sonic triniiiiingsthten JlOts thiitt it tastes as good as it
looks liv
ssiiig tins teasing samples Or Jerhials it is held trip in the
attempt to discover just wit it is iieeda Biscuit lo say nothing of
tumbling out at the rack odawn to titake bread
last but liv no meauts least let Lis niciit ion OU famous eiitl lass for
the specific purpose of rounling out the education ofwell IarticUlarlv
lhivsical Eds But everyone is welcome and we assure you of most
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Tl1LETIC Men sVflOflvIlIOtIs with Beaver 1crIiap it is the heartiness
of the handshake the Atlileta Association gives you when you enter
Beaver or Jerhias it is just the spirit of fair play keen competition
and the chance that everyone has to join the organization and become factor
in our sport WOrll
ugh IIJ among our athletic ideals are varsitit Pentathlon ocictv and
class numerals lar to our hearts is the big Ic and even the smaller class
numerals Before we Caine to Beaver there were interesting reports and
currents concerning gaines with vying colleges Perhaps even there with
vague hope that we were soon to be Beaverites we thrilled at their victories
and in real sportsmanship accepted their defeats
The object of our association shall be anl is to administer athletics in
such way as to build up rational and wholesome sentiments habits and
radit ions among students of the college to es abuishi educational leadership
and to build UI puthie opinion iii support of orgaiiized athletics
The ineitibershiip includes the whole student body on lenloc rat basis and
by so doing st iives to establish spirit of lenlocracv in the school The
success of this organization depends on the wholeheartedness and spirit of





icks grounl sticks ground sticks
they re off with ptain harlot tc Boutclier suc
it..lnhly starting rapid play on the left wing
\\atch lint fo rwarl line alvance wit Ii Amelia
Richards Mildred Shafer Henrietta Watts and
Orpha EIli who always show fast and well or
gani/el ofleitsive work \Ve wOnler how an
posing college cOUll eVer 11011 to break
lOwn such
halfbacks as \larciL \Villiams aiicv Cooke and
Elizabeth Matthews such fiillbacks as Irene lied
ahll ElillO1e Kri1S anl SIRil an efficient goal
keeper as Nana Belle \Vise
Traiiiiiig cacti day was required for tlk teani and the first practice
brought out ninny newconiels well as Inafl\ 011 siLtell it of iet yeas
varit IIie hockey games conniieticed with bang Keen competition and
the lesi re for frozen slctatOi and there were iiiaiiv to keep warm made
the games excit 111g
r1ile first game of the season was with r.inus College phLyed on Beavers
Field lroiii beginning to end it was strange fight slackening however
little Iietr the close Charlotte Boutcher captain made the univ two goals
for Beaver Even though Beaver lost this game the teaimt felt encouraged
because of the fast and most excellent teamwork
Ihie next gaflle with Itoseinont was fought to deadlock on time ollonents
field Rosenmomits first score came at the beginning of the first half This
spUrre Beavers team on and in the second half Mildred
Shafers good .lioot
ing brought us it sco 11
All fall we had heard of the power of Hockey leain and
sitimtl of new individual IIoIurs held by tile play15 Their coining each
year to play on our field has always been an outst amnling event in
hockey
history at Beaver This game was perlialis tile most exciting and best layed
during the year Both teams played s1mlemlhd game openel tile
scOrilIg in the first period which was later evened up by Mildred Shafers
scoring for Beaver In the second half the game Was ours second goal




In tli return gunk wit Ii lOseiIliit ltiver lost on lie liolile fIell Both
-- tea ins had improved sitice the fi rst meet 11g but DLII opponents proved to be
liii faster Beaver tallied first with nice goal shot by \l itdred Shafer which
as lien fol lowe by Rosei iion in sco ii ng and on lie second half two
ullitional goals
The last game of the season was with ular rest on Beavcrs field It
was bt tcrlv fought cIitest vu ned from ot lien ga ilks lV certain rough 1011
ruless attitude asstiilII by 10th teitiiis II wever our lesire to 1osc the
season in sat isfactorv gallic 1rovd victor for Beaver
HOKE\ lEAM
Charlotte Boutchier aptainLeft Wing
Orplia Ellis Right Wing
Ilennietta Watts Right Inner
.\ iiid Ia RjCliflIjS liter Fo rwarI
\I ih red Shafer eft Iiiner
Marcia \Villiaiiis Right lalfback
Nancy Cooke lIter Hitlflack
Elizabeth Matthews Left Halfback
relic Riel Right Fullback
Elinore Krips eft Forward
\afla Belle Wise Goal Keeper
Substitutes Rose Steele realiler H. Larson
Leopold





































MOrlLViafl Oil hoiiic floor lliis was also game full of fouls and not VerY
interet ing Beaver overcame \loravian With ease and riumnlliel 2923
February 19th is iiieniorable day for Beaver The ew York niver
sit Teatti arrived wit Ii itieniories of last \ea rs teatti Which coiiijiletelv wrecked
Beav \\ith this in mind lie Beaver girls Stejed out on the floor det erniinel
to wipe out this purple team and this they did From start to finish it svas
wet Ifought game All tli Beitvr 11111 tet well kit wIla wOUll we ever
to without the II all Those two little forwards put in basket ball after
basketball ookie and illie ran circles round their cent cr5 and Iott ie
and lete lial both forwards tied in knots The gaiiie enlel with score
of Beaver 36New \ork tniversitv 13
\\it Il the news of 1rexels victors over ri tins tin Beaver girls were
filled itli great exciteiiient as they went on the 1rexel floor \Vith great
surprise and lexte ritv our teani Otitlassel Irexel and baskets were made at
randoni by our forwards Ilie galmie lOStl wit Ii high sco re Beaver 32
1rexel 12
The game with \1oravian was relica of the One hilnVl lown lien
roLighi 1111 full of fouls The floor being so small 5l0WCl Beavers teaiiiwork
Moravian had murler ill lici eVes kit lied fighting with Beaver victorious
30-23
Ilie weift hi gatiie was with our opponents Alhriglit Since that eli
Ott titer 10th ttaiiis llal lial lilOre ract ice anl Sliowel to be pla ing better
gallie It was fairly good game and the whole teaiii plavel well Albrighit
fought hard to Warl off feat however Beaver won out 32d
The last game of the season anl lleelless to say the ttLirteetitli loroiveol
to be our luck nuniber Mrs Smith our referee brought her teammi of
coacla and referees to play on the Beaver floor against oitii Varsity Both
teams fought ha rI and played well TI Ic coach as were bit out of practice
and Beaver won 3921 even though out of training for two weeks
The Ben ver oilege Basket ball leani lese rves high itient ion because If
its tine season It lid iiot txhect to le 100 team and the gaines lost were
lost iii gool fait Ii 1111 liotighit If better success tIC xt gaiile
All timemmibers and suhist itutes are grateful for Miss Roberta Shiafers
coaching 1111 tIle splendid cooierat ion of everyone interested Vhii hiCl 101
cheer the team to victory
Tlitis closed the successful 929 season
1orwarl leleti Hall
Forward Florence 11111
cii tei Ni ncv Cooke
Side enter ildred Shafer
iiiard aptaiti He Ried
xtiamd Il IiithiV \\uchiter
Substitutes Ilionias Rose .J Barr .1 laves II \\atts
It lrijipe
SCCILI F01
71 c1 ILA\ II IIA1L 1L
Beav.r 29
.\lbright College 26
BeaVCI 40 lhila olkge of .trpathv
Beaver 43 Seliuvlkill College 12
Beaver 16 Newark NrII1Ll of 36
Beaver 29 %Vct ham pton College 2.3
Beaver 19 \Vihliam and Mary allege 30
Beaver 29 rinus College 30
Beaver 29 Moravian College 23
Beaver 36 New York niversitv 13
Beaver 32 Irexel Institute 12
BeLeI 30 Moravian College 23
Beaver 36 Albright College
Beaver 39 ohts and Referees Team 21





Tennis ieam of 1928 wa highly uccfiiI due to the able coadiing
of Miss Virginia \\alton and marvellous playing and lO%1 of the
Captain Nancy ouke
This year there were many individual rvouts for places on the teaimi
it was unfortunate that long rainy stasoil should have sct in which entirely
eliminatel some of the matches and also the annual tournansnt for the whole
college for individual and double honors
The first iimatchi of the season was with Moravian College in Bethlelieiii
Pennsylvania Two single matches and one double were played both in favor
of Beaver
Our next match was return game with Moravian at home Again
Beavers keen and fast playing sent the opponents home without winning
single match It was fine niatch and well played by both Sik5 Nancy
Cooke and Mildred rhiwartz 1hityel the two single matches while Elisahethi
Welles and aiicv Cooke won the doubles match
The remaining matches were forced to be cancelled because of weather
COfllitiOfls but it is hoped that in the coining sason other tennis teams will
learn something of our aptitude on the court
Nancy Cooke Number








is the last sport of the season and heretofore it has always been
an indivilUal meet However this year We iioje to make it varsity
by securing iiieets with other colleges
None of the Beaver Athletes have ever succeeded in breaking world records
but leOrtlS from year to ear have ileemi broken by large Imlargimis \iss
Roberta shafer holds the best records at Beaver including hop skip alI1
UflI high Limp shot put anl hiLl rdles
Last year there were twentyeight entrants in the meet as well as two
hundred spectators Tile interest showii last year proved to be such success
on the part of the skilled entrants that the ænal individual scores were close
but Miss Irene Rued took first JhaCe Winning thirty Oillts out of possible
thirtysix Miss Eloise Jni.r second and Miss Ehinore Krips third








Jlanaqer \I LIIt El
ID
1NIA1 IAN the onL and orìiv society at 13car furtlicnd anI
rcngt IICI1CI 1aCIl yea lila ut ifl ing lie i1Ct Is afll rile rt sinan
Ski1 from in nil athietirs
Ii Greek iiaiiic lentathlon means the five major sports at Beaver
hockey 1asketahl ciir swininhing ahlI rack Ou teams in 1askethal
lOCk and tenn is afl st rong efloUgil to COmJett With any nearby raIs
PerItj we Jo lose Ofl in %vh It hut the iflajoritv is fl\ alarming enough
to S1tIehChl IL aflI eitiitst si iit in the galtit -Iove all cist stflflI this
spirit an iIl1lllitabte fui %Vhj t111Ihi51IeS IIHSt evervtliitig plus highly
iiifested share of good slortsIlIahIshlil It is lie wish and lesi of Ientatlulon
to Lk in all lie iiiiiilxrs Who re palle of maintain ing the stanIarls of








ri Iaeiilfj tiIzzxor 41iSS .l III
BIN ET
President iI RG.\ II E1 It
lice Iiesiden Io 01 III NSON
Sicrttiirj 1111 Treasu rer iv \Vi iii
.airman of Teas on mit tee it ni iA
hiijr /n il/i of Pro qra ma iii mit tee ETIy EVANS
hairman of Finance HART
Chairman of World Fellowship oninit lee 10110Th or
Chairman of P1ilutI Committee lIWlNI HENRY
Chairman of Entertainment Committee N..xev ooKF
REVIEWING the past veals accomplishments of the \V we
find ccc outst andimig onus namely the holding of Soc tat gat hen migs in
the evening insteal of the afternoon so that more gills flay have the
opport unity to attend sOll lie holding of 1110cc sclVices han ever
before and third the arousing of interest in all girls of the \V
ciij ov iiitn Is so that our milenlbcrshli is now the largest it tins been since Beaver
ollege caine to Jenkintown This organ tint ion imidules many nieinbers of
the Faculty
All hiese acColilIlisllillelIt would have leen iiIIpOSsille were it not for the
enthusiastic leadership of Margaret Parry for Iorothiy Robinsons willingness
to sell luamit ities of candy so that our organization iilav 1IohRtlY financed
for Gert rude In ikes skillful management of the refreshimneti at our iiieet ings
for Virginia Hen cvs clever mshrs which alVcIt ise our iiieetimigs and for nfl
the cooIeratiofl given us the other inenibcrs of the alillet
Our meetings have been diversified in their thiciiies ranging from us
tussiomi of social problems to poetry lutet ilig and those aproprilLte to
various holidays
Each spring two delegates have beemi sent to so that our
\V is known throughout other colleges As this year has been so
successful three delegates are to be sent to the Conference so that next year




President iox Ci ER
Secretarij .\lAR 1111 PARItY
rer RI RosE
nfl I.E NOR Goon
Club this year ins meant great deal to every girl who is in
it \e have the largest en rolliiient hat We have ever 1181 for yea rs
to say nothing of the increasing iitliiisiasiii and interest shown by the
girls \\e have arrivel at point where wi have estallislled savings aceount
so that each girl 1nits in her little tiiii ever week to use at the end of the
fo concert trij 1ont this show that we arc live 8111 pepjov
group \\e are working on difficult music nfll are planning to give Oti
concert in Philadelphia this .t so that greater nuiiiber of people can SOC
and hear what our Glee tub Ions been doing for the past year
Heartiest banks to \l hiarlos Martin our di reeto ii you imagine
what our Glee hub would 1x wit hiotit his everlasting jokes iioi rthi 10111 last but




































President loiioiii Riii i.itn
1t JISj/flf IIIGINI lo.i
Sefarj loiioiii iirriit
Jreaxu rer oitoii Ho uixox
lIE first meeting of the Penjis ivititia Rib of 92-I 929 i11 to be
lltIg iltsS lilt to lie cIt l8lle ofhtrs ed ThIS rgaiii/.itt iOfl
is tla Ia igt gtograpli ira lul Beat Vt 8111 iilcIuies Ulent from
all ct ions ol the state littsburgii and tnviron being iiiost st ronglv Itie
stpitcd bUt lie girls from Allentown and \Vilkes Ba rre are not far behind iii
iitiiiiber.
mu after lit election of othce is the ClUl took charge of formal dinner
r1J1 tritertajniiitit was fu in ished rude llwent ker who gave few
vocal iiuiibers Helen lrauniiait accompanied liv Iorot liv 1thica rd sang
1l at \i ii of \l iou 8111 ravct \lc Ollilell renlereI It recitation which
CtiVt it great ltItl of itlIlitlt Sc
attr in the year lie club gave lie college foci lot 111 uillc rcliiiient
laiiipsliades to be ustii iii the lobby 8111 the sunorciI Of tue 11111111 building
llitse scciii to brigli cii the lobby eVell when iii igliteti
lile tiiIiieiij of thit Ptllllsvivania Club is Kevt ola stirrOLilIIed by
lea rl with the initials ct on black onyx
ibis vi 1VOVt to lit SUCh huge ii ce for lie club that we hope lie



















ITlx/l er 11 EG LA IsOX
III
011 10Il birds of feather flock together iiiav lit lie reason for
the union of the girls from \ew Jersey and \ev \ork into one of the
largest afll iiiost ativ clubs on the caininis of Ba\ College
jnst year this orgtiiii.ation originatel new type of entertainment in the
s11101 Ihe New \ork\w .Jersev Club CaEaret iIiis was certainly
big SUCCsS afll it .VLS novel ilefl to ltvc our gym appear as cabaret ligIItcI
cntiitIy by canltes stuck in questionable bottles splenli1 rogiini and
1eIIY 0FCl1eStIL firnislied all else that was needed to C0II1llCte aIl1
perfect it
lveivone SV SO jlet5Cl flhIl rovt that this saltie grou of girI. eI
asked to repeat tlici novelty .Ihc CIUI got together and lecileI to have
tlii New \ork\ew .Jcrsv Club sponsor this particular activity every year
Otlwr than sOCifll lilt the club takes an interest in loing its little bit
in keeping UI the IaiIltV an1 cozY ajpearance of thc variotis rooms in the
sehool Thus tV sl\iLIl flhll attractit jillOWs were PuIellLsl and
1IslItl to the flitl Offl
\\Iia tvcr C0IIIs along with t1 hearty OOICrat ion of the hole stIll.lIt
lOdV it is CCltfliIl to lC SUCtssftll afl1 worthwliih if 1h \V \01kNW .Jcrscv





tue lresulenf I.lE ROOF
Secreta rj nil reasu rer .I 1.1 NE li
ID 111 AlS we could liken our st iing on
the Baver lidI to our ancet uis
reaching Plymouth Rock iid in flu 50.110 way it wa our beginning
This is the third year of our existence as no organized Club Ihe incoming
class brought us surprising number of new niciubers and ones of whom we
are proud We feel sure that they will uphold UI aflIarls and he good and
willing workers
lJ to the tiiiie of the Christmas holidays we hind no special social gath
en ligs but following vacation events graluahlv iii volved our group In
\larchi we had chin rge of the fornial boner and the InterClub lance This
dance ranks next to the .Junioi Pioni not her event Was the large bridge
party when the England gi mis iial Ic un ilegi of iiivit ilig two friends
from out side tile Club Phie idea Wits soiiiet hi ing liflerent and worked out very
well
A5 club we are pioud of our members Ca rolvn Mulhiolland who i5 sHell
just and able St ulent Governineuit President is one of the uuieimmbers
Let it be byword to all New England girls who are contemplating









lresu/enf Jix liT \I in
Ju P1NUIiFf Bii.r.i \\si
ure farij 1111 Treasurer iR1 IEM PLE
ITS naiiie indicates the \Vestcrn Club is formed of girls from states
in tin wcst or ore specifically west of Peiinsvlvania Although this
year marks but it third anniversa rv the club boasts seventeen
enthusiast members from as mmmliv lifferent states as Ohio Iliiiois Wisconsin
Iowa .\ ri/olin iLl ifoiii ifl lL1il other list nut Pli5
out rarv to general eastern opinion that the west is still in the umfant
stage of slmar1shOoters Wlloojing flJUII5 va uious and sundry Buffalo Bills
and the Ii the Wes tern girls are willing to testify 1mev couiue from nuodern
civilized anti gressive cities Of course luicago girls may be excuse1 as
xcet ions If the Easte lie rs need fu rt lie roof let lieiii couuie to one of
the meet jogs Lue eace tlflhike frouitier lii Vs order lillerent from Ilium
nients filled with utread of iidians and friendliness it far cry from time sus
piciotis
lita rts of
illicksliootiuig pioneers predominate just as in any other
uptodate olga nizat ion
As vet time Western lub hits not lone gnat teal to att tact attention
it set but iii its 1tuiet way it is growing and will sooli burst forth with flare











SuretarJ iiiul irIsnrer ET
1iieult .\I 155 ionFRT lI.\FF
For 1iiiiIand Ill fake
1111/ Xfafll
live and lie in 1irie
F\ ERA years ago SOIlIc If our udent wilt iVel below the \l soti
Iixon ine Caine au the IL here anl started soiiiet hiingiiaitielv
the first Geographical Club at Beaver
proud 110W not only of the great success of our original idea bt
also of our achievements luring this past year The club was organized with
bang and lehflite late for liuetings was set Ihiese meetings serve
twofold inirpose first as business miieetimig auth 500111 as social gathering
The social activit its uimmsored by this climh arc nmamly Evervomie remmieiu
lit rs tl at iima rvelous lash ion liow av hack iii eptemnber thiemi rect1t iOU
was gi en to \I amid Mrs II art right after Cli ri mints vaca iou On incoI uis
Birthday there wits time forimmal tinner anI in \Iarcii we had granoh Bridge
Ptrtv for just the club llienhIerswitll the lest eats
It is no wonder that the imiemimbers of the uthmermi Club lave rt icipa ted
in the club activities so readily and have felt such close relat
ionshiip ii cacti
other Out of five hiund red Heavem students there it lu tlii rtv rejiresentuit ives
of fair Dixie up iri ill \aIi kec al1l
lhie least we cauu hope for the fmt lire of lie tiiermi Club itt Heaver
College is as much success and as IlIaIiv good tunes as we have had
1.53





JOe 11rSideflf IL\ Ii i.OTT Ii Fr
Seertfarij 1111 Ireaxurer .\l.iy \Vii irN El
HE FeIlowshr1 of the 131trhwool Cl1OOl of Fine .\ rt more IIOIIk
known by the letters F.B. .\ is one of the oldest chuh at lt
Ithoughi tIn din rter nieiiibers have for lie most in rt sought fields of
art ivitv iii otlitr ptccs we sloth yr forget them
Ilie lul is increasing sttailiIv with members of COiiilerable lio1i1I5t anti
eiithiusiasiti Tli year all Altiiiiniu rhrrr las been created so that tlit olikr
iiieiiihtis tiwlighi ILWaV from us will be very near to us iii spirit
Mr suse our ever helpful advisory club tinniber aids us in main
tainiiig high staillard to which all iiieiiibris lillist attain in order to keep the
idiahisiji which the organization embodies
Htivever We lehieVe that iLll WI rk 1101 II 1laV is not lV workable
theory and every year tve give at least two lit ige efltertaillliieilts which the
rut ire shlOOl always lOkS eagerly fOlwall to Ihio season for pledging thit
new Art udents is nra of hilarity and real fun sharpened and increased iiv
the woeful nnt ito iii lllN But not one wou 11 forego even thus trying
experience for the lellowsliip luleans so much to all of us
The outgoing ulieuil Iers take our test wishes for all lie luck alll sllddCss












iieniistrv Club wa formed for the purpose of iIII tin ititerest
of tlit stuIeIIt of scicilce in the realm of clitnlist IV
The iileliilers of the club must have grade of chieiiiistrv be
ethic nil in OthCr st Lihie and show lCCidel interest UI scit ut the uuiIttte is
uuicuuibers are elected in lie ea iiv spring and luncheon is given in liei honor
to initiate theni
\leet ilIgs are 1111 eVrV two weeks Their aim i5 to roiiubiun social life
with tlit practical lift At first reports are uiiade iipoui interesting uuiodern
liscoveries such as eekiuig t.6 Below Ze ro Bell md the \I icrophione
iLfll Flow \Ve au Eat Sunshiiun tlieui after this tea and cakes are servd
and social hour is enoved by it11
uiiietiiuics thi hIll takes trihis to ICe plItuil bakeries and dy1 factories to
stud the modern chieuuiist p0es5 Ilsell iii uuianuf act tiring well known ait irks
All the sUccess of this club due Miss athierine l3iihiriiieteu thur able
originator tuiol guide lere is liopluig tin hteuuuist rv hub of 93 lia as nuuchu
sLiccess as we have hind aui will rarr out the trIthitUns flint hllLve been





Iresulcnt \JAUIOX 1.ivii Ells
Jue Iresulet ix \V
.SrCtIrJ .t liL.\IIE I.YIAIt
1ietxi i-t.- ou .%li it
FFI SLI I1IS iSSLIL fIll1 thC cw Ihi reati lnuglittr .Iiort low
I.\ H1uII11I1I aIll 110W tfll then LaIlgs as if .nIItunt vainl tiving to
get orlcr 1lii is fl nccl for you to flflXiOUSVotl who with
Jiqucl LIriOSitV Wil OVJI cai tijtO by the door It is just tfltlIr
of our \\clI1cslay evciliflg il uitiscript Club i\litiiigs lucy tiiid iiicrelv
ilItrstiIIg from lie ou tsiIP lUt to liS riViItgtl to at 01 tliciii Ii ighlv
XCit rig
IIw club %Vfls organu/cl tIIrc ago in orkr to ftcr the lulding
gull iis VlI llfll lCtCl JU IlIflhiSIlI woik ttcr thy IIICIIIIC15J1 Vt eXtcfll1d
to tlI the lnItliIlg gclliuss in tl College
Iliere lnte been ouIIr fine origiI1t liter eflort pliLcl before the club
tlii veai 8111 though the lj.tl..iIIs 801 ritiisIIls lma leeii rather heated
at iiiits tlI1 %as always out good friend is Iargaret lavhor to .t raiglitn
things out
\v_ hia lnuf .tral vrl at tnlel
olall itiect iigs th vca at which
11Iflifleflt viit iii nCWS lLltI Illen LIIl IlIeIl iav sOkdfl
\lflIiOll
.Iattlieis jPCSilI1t has st red ti tli rough hot Of good iies
in tli lOt.t lLfll thIst ar List suggestions of the good tiiin to Ille for















BE lLVi CLClub EXExpression
Preshient i.iis \\.i.iA
Jice Presulent KrnERINE \Vi.v FR
Seeretury hid Treasurer LOMA Mu LlOi.LANI
92 the girls of the Expresioii 1epartnient organized the Beclex
Club As the department Was then quite small the girls lCCiICl miot
elect officers but to have informal meetings However the miieiimbership
has increased so rapidly that officers are now necessar
Last fall two one-act piavs were 1imesented successfuhl by the imiembers
of Beclex Cluba tragedy llii \aliant and comimedy Iliank You
loctor In .Januarv recital was given by time upper classmmmemi which wa
greatly a11laudel by au who lien ml it
Time big play of lie year 11 mc Pat sv feat ring Gravcc Council
The reputation of this lramnat ic production had already been established UOfl
the stage and scren Its wholehearted humor captivatcl the audience as the
typical seIies of intimate home life Were portrayed
Miss Gladys Evans and Miss Isabella ollimis her assistant are the able
advisors of time club ndcr their excellent supervision the Beclex Club feels




hens anti clear with taag to it
That belongs aloai to India Summer
Glorious bug days stretch out before yos
lad is your heart there is loagiag
Somethiug rails youam you follow it
Iows the soft
Iriisdiig trail to the easqijire
That burn orauge in the dusk
And because your blood is golden wine in your
wins
o.s will sleep deep beneath the hunters moon





Sevent v-fifth Annual 5ijon Opens uc.lav September 18 1928
Reception to New Students Evening September 29 1928
Faculty Reception riday Evening October 1928
Halloween Iartv Saturday Evening October 27 1928
Thanksgiving Recess Begins Vednesdav Noon November 28 1928
Thanksgiving Recess Ends Sunday 11 Ieceinber 1928
Christmas l.cvss Begins Thursday 515 Ieceinber 20 1928
lasses Resume Thursday 830 January 1929
First Semester Ends riday February 1929
Second Semester Opens Monday February 1929
Junior Promenade Friday Evening February 22 1929
Presidents Reception Friday Evening March 22 1929
Spring Recess Begins 1w rslav 12.30 M. .\larch 28 1929
lasses Resumiie Thursday April 1929
Meeting of the Alumnae Association aturday May 1929
Ma lav Friday May 17 1929





lIil itllglst llltllIil II Il4SIlIlIll iliIllI$ III
till iitstlV lIlvIl
II hv ltV ill till gl IlasillIll 411 OlI_
11 Sl%4lltIlilt 1101k
titling it lvlIlillg fit sI IIS 11 tall
tllIttsIVs Ill till glItIlI illItlIIi hull \vlr
as infants 54111 wn lilt it girls
it It long IlIS nlli big hair IiliIIIS It
vtrt illssi likI sittail boys in lvraihs 111111
lIlt irssI Its III raIl IS Ill lhilIIllll
IlIIiS for iii Itll st ltst titlIst
ililllSit 11141 fIIllit.I \VIIIIIV Ii rilI
haitI lii tin velting titi Iisittiiuti Iii jVlIl
ili lljtlg 15 lVI III ill Itll lit ..tiiItl II
tIll Ill hi till ritsiIltiIIt
FACULTY RECEPTION
Administration and Faculty in
Receiving Line
Iii ttt 111111 tf IllIIVIl IIIIIgI
Is IHlll liiili lIliIi thlISI .4 it igili
tilirty Ilok 1111 sttihiIlltS \VIII 1IVIII till
.lII0Itllllit.v If Illtitl ill 1IhIll titst itt II
1111 tIt 111111 lt Viiit illlIIlIl lllIlly 110
lllllbls Its 04lI Its IuIlItV 1111 llllIlIlS
1k III IViti ill II Ii itll 1115 itIaiIII Il
Mis MtiIItiIiuiiI Ir1siIlIlt of tin
vu lltiauiI .\.SIi lIlt 11111 1r
\\iiilIr .rII ti1tI1 IrIsiiilllt of till ol
hg. Ills lIIIIuilil itt in itiIui lariois It
iIuis ittpr III III Ivttlitig till stu
iIIltS 11111 11111 iiiIIi IS lliIh_tllI IlIltiiitig ill
till gvlIiIliisiIIl _it IIVlll htIhltis II slit
hut ii.Ilv lJli ill its 1IttIiS It It
ttIsituIllllIS Ill tltt 4iaill lilting ihIni_
iv.r \ItU III .1.11 iii tnI 11011 lil till II





College Models Display Gowns
itilig lliHiliS iiisiIl l-IIattlliltg fIll
III till ii 1g iii it hIltItli lilt
tliv tvtiittg lt-IiI1Ir
\Vhtti tin rt till was ii isll tO. to
lulls il-lull itli.IttB 11111 NltlIV ottkt
tlus.itssitg tit 110 fnsIlioIls .\s itt
titrtItli itll ill_ut of Ill itlg st_ii litsik
.liItIi tilt 1111 Ihs1IitvIl Itr gloIl
II till first sin It .iiOtt lot Ins WIl
llll.iIli .ftlIlolIl ttitl IVlt itlI itItIIsIV iisJlIlVi Ill till Slllllll Till liiiti
lilt
II Ii SIItO i.IItti5I IlilIllllIl 11111 Ii55
IlI.lr It Iltflt i.OttI_s\tlti t1V sihg itits
hIll tilt liti hIll 111111 \tlgillia ii 151 Il till
itttut III liii ut -IiliIuitt iIlniIlg
MOCK WEDDING FOLLOWS
FASHION SHOW
Harris Becomes Bride of Ried
1vIlliiulg If Il4 illlllISt Ill I1IOIl Iii
Sill ill 111k liltn IliiIlV lVlltilg
12 III till oibgt illliIh WillIl Miss
Itlt tI Iii Its illt Ill till btiil of Ml Iltl
II iti
Ill illiIe lIlt VltS givlIl ill lll1lIliIlgl by
ill ft II
.\Il iigii IlIll1 IVOI Ill tIll
I0Iti glwIl 111th ilIli II 51110 tHflllIllt If
llliXhi lIlVll5 tit 1111 IllilkI of
1101111 \I ISS II5 \\ii
it 111101$ hIl hoiils
Intl ills 1Vll till 555 \i iiilli Silt fl it-
Itil% ltlliiliII Hutit RlilIlIiSoIt 10115
511011 1ittI Pilrgllnt .iItltit II St tall
\\IllIullt ititItuit 11111
.illlllllttl ilitltitll
ilnv 1ll Ilitloll golvlts ill 111151
111111 llIili hot1tit of Illixpli hoWls
liii 1100 P1 gil is ho lilt1 iiss.s Flltlins
Ibtlililh 0111 \IltIolt \\iis l.llglIhiIiiI
k1 II link sill Itt Intl I-a i-Ill tIlskts of
ills Iii Itll II5tIl5 11il





s.tI 11 Ils jug 1in II gioiii Ibid ts
Ii il tlIiJI foiiiiii oIIeg lIIt .tIt Iiiit
Jl.o\Il IIi iiIiii-s itr
IiiIi 1iIIaIl \\Ititl 1t4 Iiitisoii
Iiiiy \\ilts 1ti ItltIIg4 FIiiiiii
IIIoTII tII \\11iaut II iiiiiii
tiIl IItS 1i1 left iIlIIiiIt1V





Ihp stit1.iit eIOtII4I ill tI PiIIt 1181
ITIt tita iiil ui Iiid ivii lug
hi Iuu 27
uiiptIi Iluiteluins utt tii iiiti uiIIi lIvui
uuujul %i Ii hii luuIuju fitiuiishid lnhIut fui
Ii ut ilugs luiuuiiug uI -ti liu us
uq4iut uugraun given IIui uisu \\
niaiiiiiba lo ui Iuul IiiItiiui
Ituuui 8111 tugiuu jut lid stul
IuIflt tliii 1l%IulilIg fui %Il1I II
vitIi uouIg flIUI dan art Iti in
%iiiiig tii judgeu uus t114 Iuist ligiuluti
aHI the fiinuist stuuuuuu Iiizs
II vi tIii fiiniu lust inst
origi III 111 ii st rat iv
.dIiII iky eI iliulut Ii 8111 iii uuhI
I. Iuiiiuii uoiiiiiiit tis Ii.ii skill lii
iIeiiuil jag iii iiitrtiiiiitig
THANKSGIVING DANCE
For Thcse Who Remained at
College
IIi iiksgiviiug II ni ln ts gieII
h.v In uIg fr iuIs vli suut tIu
uuititi ult hg tutu list uu
liuuttir 1111151 auid uttuu\u uuil pht.d Ii
hii vuis lid iii Ii\I 1utikIitig Iii uuu uut al ii rid
Ii- ttrttiats if Ii ii ..\Ili iii .v ii ti
iuuiir uttal dri iii rig iii sir is
iii iii iii tl trill ftuttt %Iuitiurt lint tins
IiiiiI to Ii tiit Ist iiiritiksgiittg tutu
nn-u givun iii tine history tint olig
ANNUAL CHRISTMAS PARTY
Carols Sung on Campus
IItt dining ruuuns turk it unit it itnospitire
of liristinnar iii ott \\situsriut ii gin
eettii.t 19 iluy it litid it Ii itniiy
aiini ittI and grin st ii iris inIi table
\ns ii iii sour ti.l va vit Ii
iitistni lii iii uli run
.ii it girls ii ii issil in evettirig
gn\uIS all uiirs Iijii aulull ii lit at
III Iii i-i innittntnisti tet iti iui
in iii titlstrniis slugs to fun turin
lit-Sit liii ntind uuluiijuuistiitiiii
iii Ii in tin nuuilng tin gitis as
siuullul ii Ii ft-nit titttnitts vItete nv
rig inn ls li- tttteti ntttttai In
Ii inst nina iii_
Intter iii tin in inning lit nItnnlniti as
sii\ij lit titi ui ii Iiilrs to nil tin
Sinigrs _nit li unu until tiis Zuui
IiuiiIiui Pirtll id in lie $t tuittit iv
Inn rlttit int id
MUSICAL COMEDY
Marrying Marian Huge Success
Im- tttttsiril nrined- i-inn lit
tnt itltIitnt ntlS nit ii in-il Ii is dIg
tin lust titHe
It ti-iiiti- IS Ii tii iis-ni
til iii iai-iui_ nun titi
instil-i- tin thuii Ia ii ri ntIIt
ttttin In skillful I-- dr nurt .\I
iintftt itni _\lis tiiii
_\jixaiiiiin-_ ii
nuiIlV tnotd In ri it Iii- iii st 5iIiiuitit-1 Ii
_\riitie Jolt11511 \lS ununiti- ittiti ditsit
lag In n- itt tit Ill ini iis Smut ii who
Pills ft In sit inn ni Ii the
ftsli
inn nil ii Si-I
in ni
\\ittnl It it In ii lii ii
Liii- iiiiiiti
siting iiiii iiiii i-I v-i-
ttirier Iii it ii iii
it \i ti ii ._\ijiiiniI
Itt ft ink ii
-i nil ui un in ni ii
nn-as itntu-n-at nitni i-ui_n __\ nih-v iii
ii lIntttiLnns tIii It- sjinnt tini St-i
Ititii li.iI is the uuiist IiI si_
tin i-nnniIt-
ii
nIiitilttni if un iii vii
itn- ititnirnknns in lii uuiniii
hti.-tt is iss tl\\ltittli no.1 tin niisli
bnttli i-i-i- skillfully toitrntyd
\\t .ttini \lit iinoli n-
f- titiIi tstiert ji
llii i-In iiis iik if ii-iiiiI tiielit and
it un ttiiitv ni iii gr- vnt- ii- tsitits of
lnnitn_v lInus Iii-t i-i._ ii it _nunnig
iiis Iii iiitits ru- iii s_ iii
iitoiiis minim Ian viri nnitini -in iii rig it In
ntstititie iritulig ms itt n-nunn iiitii utttd
tittnInn ttnltti stts Ins lii iIIit- Iiiiiis
lini ttiettrlaiu. it tin iInui-irng i-Inu-ins inn
iiiliI at lnnirn Inn-u liIuunini
\tlnnn rittd tliidtd i.ntizn lii- Itiutlilgi
lItyiiis lu ielit lliziIiitin ni ii
irttiii_ri lIteltita linunnns \ii-gntnin
lis ortlnv \tr-htet i_nnis lisiunIinnnu-_
iIntti \\ tttttt .Iuiis lu
Littintti lt iiItn IlVIiu hun t-aiuli
111110 tiniit Ity Ituvirilgi \1ri n-gi n-it lini-k
ti st nina jti itit .itni 5k ii
Siitii lri 1111 \\iiis ttoI my 11 us tt
tv ilariis Tuiuiiuitti iitiiiittiit










The lrit as itugi stutis and the
lItUSIC as wtttditittl wits Itt rijiort of tlti
girls vIut iii till liii tirst .J unior Prom
enade at Ihavir TIti lriitt wts hekl it
the 1ijit on 1iIirtttrv There
were tvilvi dii titis tt nil ott tNt itS llii
favors silver Igit lit ti gut its with ltitvii
Seals en gi viii ft ir liii rttitd \l 111
The music wts fitriiisliiI by 1Itrvtv .\lar
burger and his titItisliti This unjust ru is
the best ivii at Ijituvir dutttii and we all
wish it vtuld tub fur tin rest of the dtiiuis
this viii
lit iii fuijutwitig afternoon ti-ri was
Tit li ii it tutu it-i vi gyntttitsium \l il
dniul Shit fit anti iii hits of the tutu Junior
21tss liii uuuttvintiuh itt gnu itt beautiful
anti iuuuluuttit lag ritual .iutrden.Mildrtd
Lauizautu is iltiiittttiii if titi Ententaitumtat
utitttttittei latil giutty up ut itututlar of itt
titist iii s1iiiiiu titituulitt The .liller
huituts ftont 1liruvilig .\iurjait was fiti
tiuriil uuluiuitt vit Ii stituiti utuiviitv itttitititrs
iuiitsu Ii unit liv Utluitu iii is tin head of
the ltuilislituitiit uuiitttttttut stiw hut her





joust in the gyttt ott thu evening of the hit
utuuu ti\ It itt hut lilt It tait ivy itt
itt ihiunu uvuts list uititvii for Itiusi uvluu
ittuh lii iii hg hi ui lug
ii Iu ttiit ut iu uu skillful ilirtot tin ItS
it tile iiiittutittpi Vuts
lilt iii Ii is ti in iii suititiul with hi
rittuuiilljlig uuiiuI iliu ittutiutlittee ittiltutliti
it iittliulgi lltuhhis lusti liunuutluv
\\iiulul ur ii izul it It ii ttol luitiul liv ioIiiit
Bolt
_t.it tidiled ftitture ti vi was fut lor
for the girls gray sutuli lutist whit-h tutu
taitted the datuce ru glut itt The iig ill
lighters Sviri utuitiiituul lu- all and wits said
by all thttt tluisi wi-ui It 01st ahipretiated
favors ivii giviut it
ii
llit ter Ptiuitt
We te ltiitiiig the iii iii lass of 1930
will luutvi
ut
liuiitt uts stt iiussftth and Is peppy
as the ltiiti if lilii Si litre is wishing




vttt-il tit it uvitlt utttxiitv ts tin uiiti-it iii
utiviu
it year wits siuilu it stti-iiss
J_lte \\istiitt tutu u-uuiitlujtiiil whIt the
Beit-htlut -k Still luha tuutiuh fu urinal ihiwter
for the octutsiout As Sutiitt lut niuks lay
wtis sit iiiut ti It itt tugtutu wut ituitut eul
in greeti auth uvititi- 1unittg the uutuutsi of
tIn- iiittntr lelen Pit ttiiiitut it retideted soitti
tutu tthsui Ittelhti .1 ttduutt_ uund ii
u-i otto-Il itwited iiiti of Iter old fut viii
1iIi -i i-s
liii ithiliebtury ttihigi lii lith is an
iuuuiutlhv kitowti fm its stilittihiul until voites
Thtts vitir tltiv iutttti- mit siuiittih itt tin New
Etuglututil Stutit iuiitisi _s lii girls knew
hits thiuv were all utttuuttts to heat titi- ix
iiiieuui iiiiii tug ututil choice if itiitsiu Fiut
ittuitis tin utten sting olil fut vu itit titlh-ge
stings whtielt rye ivtd griut hut if ut iuiuhutttst
ifi i-u iii cumin dunicing wits htihul in
titi- gvutt itni liii niulsie wtts iitiuiu-ii-ih by
ni if Iii 3liilthiiiuiiuv iutett ititil iii lietweeti
ititis our new utltl uaihiti lhte
gtihs uuil-u- allowed iii i-itt in at liii- ilattet
uitit-lt ituiiviii an uiuluhiuI attjamtiiitt its i-viu
lint liii ut iii t-uutuI lit sit easily
\\e lotte liii tui-xt vt-ut titi- tl itiijl.hurv
u.-i itili utili citult ilgiuiut and i-tttert itt its
uvitit its tituilt iuii tutu slileludor its they
have iti itt- itutsi two viai-s
THE PATSY
THREE-ACT PLAY
Titi IttIsy giveut by st ttihittts if the
l-x trssiuult ieitit tntItt uvts list tub
lhtttrsuhutv i-vi-nittg 1lat-elt lst_ itt liii
ut ttilitoriitni
Thu 111113 outs lii SI tv of lutt sn the
iutdet-elli of tI biuutisibiuulul_ uiitallv gil
lteu ltiutrts lu-suit ruu i-i lu iuiuttifl
utti exielhiitt luutsv utttuh Vuhlguiut its
thti situ utttub huulifuuj sister uhshulutviul litt itut
naital bit if ttlttl hiittv iuuvittluutrt us
luutsvs ntutt liii titml hiii hikiuvisi
itt tiulliul their hiuttts well
ho ttttihi
Jut uts lviii iuuti-tustitug iituil hit
ttloioIts I.itiiiut iI mulliollatitl w-uus the Ir
ahilwll thti i-it-h iii-ettIimu unto Lids ltite
ituutisi lVut5 ii 1111113 its gtiiiil is hi Iten
httbshutiiul tttiil itt Iii hiitttl uiit titi tntstit- of
itis ltiutbsihtithui Alit-i Waguter was thu stui
iissfitl sit itus itettu uuIuii_ iii emil-si iii thii
a-ott iat sv ututuh the fnittdshj1i of lien
tututtulv
Tin
viitittg ittil u-s of titi inst displuiveil
soul ii if Itt-i stunt rt wa md robes in thte way
if iveltitig wraps fturs iuisiutthuiis siuiimt
uhipt Itt-s itttd evetting giiwuts
liii si ui-ui ss of tIn 111113 outs thu iii thti
iuiuigi-t ii Oil tiplihile iiuiitltis \l iss hutulvs
Evatis uoud Inn tssistuott_ Miss Isithiellut ti
Juts SItu lIds outs thu htst Iiroduii-tion
gui itt by ti Exjuissui eptirttiiint fiit tlte
lass mif III we uvishi to tltauk tIteuti for
all they liii itt ItiluIitg us have stbuuussftii






ONE OF THE BEST ANNUAL
AFFAIRS
Agu itt thi Iletuitltuirk Stuff shiiutisoiiul the
lii
ii ru- olh.ge ite thu tutu ti-itt
lltitlsultu tiigltt iIitteh ii_It_ u-u-u
iii xii Its for tltis uuitiiut toiti hutuhtu-ui for
167
iIii liisiileiits lltltilii took iiliu Fii
114V II lTiilg.IIii ._iil 1111 li iVing
hut itillifil Ii tiiiitIlii \hiihiloiI1illlt 1111 fI
lila .\lrs \VtlltIi II titvay foiiittsl at
il iii Is iiii IiiIis illost iiI
iii ivisl otliii 11111 iIvn tIIIIIli 11111
anti \lrs VaIt.1 II IllllI IV iTIIIIIfi
iiui 11111 2this \iigil tIis
4iiiiiut1 lilt1 II 1nuuv
.\l.iItiii ttIrs I-ltuii Ii-t .\lis orotliy
iIIiI\I tIl %Iu III \I 1. lIiIiiIjitI
ir aiiil lis
-z- 4iklvy
Itt hg fol IiwtiI liii ii -I iii lie iv
Ii \VtI tttitittiel .i II Ill 14 Iii II It
ii IliligIl .ttIiI tug IIXIIlr stills
il.. IiliI It iiilii IIIIrvaiX tiittiiiiil tilt
gfl4 ill II Iii lilt till ii Ii utituits II nil
their ..IilX vtri anti take
III ii Its hIllel ii lii II iii II II Iii III ing III
ir l4ilIhl euttilta litisl Itost Will Ii
qivtsi aid Ii itlui ititl fatiitr at iiiiiier




lii 1111 IttI IX lii Ii tioui of III iItar hIlt
Of llivii lIllllttIlil IVIS glvtli Oil Tuis
1111% iitiitiig .4Itii ii 4I 1t424 iii tIi hiIIIVIi
.i IllTlilSlillii lliis ixiijtiiiioit V145 -itlillllieh
intel viil llils iii ituiiiiiiiitiiti us Iltilig 0111
lilt 1111St euijityiiliit iieI iIitirestiiig l\tilt
iii Ii is hgi Via
lilli IS tas till 41151 ittinilwr oIl tiii fii4
hart if lit IIIIgi lilt litsIlItS Iii
iiiiiieil iil till 11115515 Viiii IliStIlit iiii thtlI anti
It 1155 1111 iii Itil it Itll II lit
shut ppv ii liii diii iilt tltiIIIIIii TIlls givi II 11111
lht hitXt iiiiiiiittis itIIlIiIiIIl II IXII
lIsts of both trhil titii Si.siisli tVtiis
11111 \Ili Ill gittttl 11111 tiIIiI SI iiiiIit liii
IIuhhi i-h vl liii not 11111 fl It t-til
lii II iIV
1111
Ifri liv trovIliillgl aunt Miltlrtd SIIIIIIr
till tlilllr5 loiuiitiiii WiiiiiI VhS
Ill itii ii grill ihtitl of lilt hI Xl
11111 Ii 115 tit iv iIVl liii
Thie \\IIhil titll fiilhiwtti Ilti liii
li liihlli sIll tlit lIIIISIS tittik Itstlt ilii hiatt
litii iiitstiitt1 ttfii itt lust Vi 111111
1151 i.iii ..jtht iitiiii Ill lliislslstii it ii
inijitil iltltlIjiltl III of thtt tilt 1111 11111 11111
WIiihi .tis ixltj lit III i---ssftsl lv
tlihiliiii j.liTlZhii \ilIilil IiIS and Issiliti
iIlItl clii iitiel iii hull1 i1 IIS .1g liiis
1115 VtrV IlitlIsilill 511111 IXlIIII IIlllahlV
glllli III tihilt it ieIttihiftl Si grill ihilitihitit
skill
_t.ppa ia is .v.iik is ni VII VS Iitttketl flIrivul Ill
and wi think wi sire itistifitti in siviiig
that it lily Xli 111g for it t..ik gi-ult
Ilt ilfil ti do some tif the fents iv
iii rll lii iii shiilifIIt WAS ill lilt lv
going tiitiiigit iili lult vithi tsIhI gui as
sit tutiklesi liii ash 44111 of the iuttts ot
siltltalatus 1181111k flu lisi WitS iiiitei 1111
si utlay halt lliis VhS Vi anhlisilhg aIIuI
Itehiteil to put tllaSiiIg iluniiux to liii first
ptt of lit Ill gill ill
lhte SIll iiil liii it the jliltguauIi IS iht
tttul llslii-iilg till iiilY III vIinIi tlit hist
5151111 0111 illlill till illVsit-aI Eds htstiiil
Ill iillilIlllis Ill lilonttut
\IUS1Ill IXlhliislll l\atI
wtiv olka 4- 4111 1111W 4111 lI-I.- Ti lIt
liiio \iigillut hit .hltiSllhISl iulrl
XIII liii Svtui .Juiii1us tv
Itt-i II \Ii-ris suiitl Iuiltl
luii II 1151111 WItS txtiiihiiI with gI III 111111
tI 111111 ugh l\ IiltIIVlI
111115 ill it frgt that tint to tl iss
lilItIlItS .lia .11111 Ii liii itiliii
tll XII III jIlt tss ii Ill Igi XII lIlSS They
eitlhuhIv .15111 It grist lila it IrvIlit 51111
eiuihIiithiishl iiIhl till 111 tluit lstt- txeiltuit
18111 ilg si itti till rI liii IX ii 11111111 0111.1




.\IlN .histiIiittIv \IIN iii flit i-iiis
if flit ittil uitiul iii 11011115 hut tll $Itial itt
iii 1111 stlkti huitiiii Vi Ill tIll ghils from
till onti-ilt 11111151-i \is ii iVeiV nplutr
11511 Iii XII It tiutil it vasnt
I-tIp lilt itltti It AS .itiuI Itil the
hi ii rIs 111110 Ii Ill liii III si ut
lIST 1511111 lIt liii tIll iIllII_ \liI XIS liv
\lIit all lliIXSIll liii Ills
II\litS tV 51111 II it lilt lit Ill
Ill tIiti III thii IvrIlIs ilIl 111111 StrI\V
huts IIIt\ kt1it .Joliui ill-itt ittisv for
avItilr hint aflii 5111111 aitiiIIIIts II lIiiheI
to tel IlEl lIlI4IliIN IIIK from
rtgithar iItlIIihi eIassiiiuiii who envied lit
Irislimtn hut htii lilIfI rt lilt illS Ii attic
uiiitl tiitti fit 51115k iii thisgiiisitl that way
Eviii flit it eliiluit knit. itsilf iftii
flit Iuishiiiiuii itiuuullittie 11111 SIlt Ill Iuiougli
eIiiiuigiuig it ulito 11 sttfristItl-t hg 151111 iiiitl
Iii III IglI_lottts tile ihlill illS It 175 itl
III 110 lUilhi hed gtt itS III- 1111
111I-tIIIlltl IOhiiirihift eithitstii 111151 III
ligisi 11115 lii Ia iih liti kite heir Ia ii
111111 1111111 II heel iiI Iitiv tilyl
11111111 ill 1111411 httis II Ii lie 11111 un ts
111111111 ly viii ueelilp iiiitnglt itt If dozen
1111111 ItiX ttf
Si 11 II 51111 with II iOU lIlt
Is tliieeii iii slits with plenty of
IntuIt ftiX trIlts vt 1111111 5t illS hihtghitv him
gu3-.tnd this Was it hill- whtit the ri
fisliuittutts Veitnt sI gIl
Afti it his lIlt III irtsIlitIItl 1155
tlrtsltltlt_ hI1ttiI ItiItIIiS SaIl1 is could
XVIII 111th IX 11111 Itt Ill wl\ sit the
is Itt
II it 111111 to gtt lug IvrvlllIlv
ilIlilil Ill liesliuiilII Ihitks Illalil
hut hat liii iiIeeii ei duelnit Ilailt to
Sly 1111 III But uiiailv dtiitliti iii fsioi
SlltTiF hitiiie Ilithi SItits Iiithhi thi8ii StlhV k1









Ielizcr me from all this
iloonhrought ecstaej
From all thex ighing
ad the cr/flag of the -eiieil
From all the brolei
nil the lonesome
Ami the frail srceet
1leeting things of life
Juxt ji7e me
big red apple
That can hale on
\1
II
Qt ETIONS HEO\L\IENIJ FOlt I\V FH14II\L\\
Jo VOtI illtfll to bccoiio popular
Ibte you it
If vliat is Voul Jtnt teIlIOrflrV ll1OI1 IIiIIIIlJeI
an von 00k LIII sew utit hot Iti.
1o OU hiVe tII autInOhile aill if .o liov inaiiv people vill it hold
ow is yOO VLIIIIIlt seat tech iiiiuc
von liink \OU re rta lv W0It Ii Ia in obodv cl hn
Ilian Id icafl
OGI
\Ve go to school to improve our faculties
Our instructors are oii faculties
Iherefore go S11Ol to mi rovc on nst rtlctrs
AN Y01 IMA
\Iarian \Vas1ty singing teacher
JtflflCtt Pluinnier with st might black hair
Iorothv ix agrccalle
lLIiO1I \\lI ICV WCtkflI
Hazel \%lclan teaching Pli Ed
11lli RiCl teaIling cooking class
lLazl Dalton short
Eleanor fat
Ilie Jotiinalistn stlllCfltS iiot askiiig 111tstiofls
sara Nagle quiet
13e\V WitIUUt rules
Beaver nxt year without the prestiit flir lass
Naiicv ooke \Vliat like alout IffiLu is the way lie Wear his neck
ics
4liortv 1altoii \\ell Ii ke iiiaii way of 1tltt ing Wolilali 11 on
1ltl aIll burning iIfl5 at her shrine
Itegitla IsOfl fllIIi nnns vill javcr I.lI lIUhllbl isses \olI
hand





Io you know aiiytliing
Vheie are you going this eckid
Quick \\Iiats the anwr to tJn flex 3UCStiOfl
\Vhat time is it
la borrow VoLt cute IIack Iutt
\\hat time is it
PFOf Q.I think the hell rang
\Vith -honi VOlI in love now
Im not irelalct to a11.sVI Piof
lo YOU think tit mail out vet
\Vliat that last ansvr
\\hat tiiiic is it
.IlI tcll you all aboUt it latr
lass is
IIJIl-iAII/\lC II
liIClS Long frail \\iiidiiig- Ilic lccciving
ftc Iv Laugh ci aine Ica rsIE xa ins
.I Iowii an 4ooin1cavtr 1i stI its
BI1IS 13avcr Seniors
ay IIutt \oti IMV icIii Ans Phone Booth
Let Io It But wc iiver do 4tuiv for au xnni
IIes 1niri Ihat 4Vay 1Ii irl \\II au Iliin
I1cLIV for the Ibvcr .ftcr
.A1tnItg Before 1iei 1iIIt
1I1cI1 ainc the sj-A iid \Vc HSVCrCI tue LItst ion
..II1 BvBut I-low
Kay Hart Is sue pretty
Iroiii late Is she prttv 4tv vlicn sw gets on rt car the
advertising is total loss
\Vinnic 1uitcIi Iv lad has su rely 1tn Iiail on iiic latels
LVOIVI1 SIulholIa1l .llok1ldI1t say so looking at tlic iiw roadster
he just gtv you
\Vinnic Buitch tJiat ditfcrcit had to go tWO Wiloic weeks without
biting ii finger nails
17
II II-iA1FJ 1FC \t AY1FJI-iiE
lull
Of cou rsc tlici always two sids or even three to vcrv nittcr
CX1Ct11 UIV rooiiiiiiatc tO brIOW mv new \cning gown when lic Ia1 asked
the keenest Proiii Iat in \Vt 1irit to the .Junioi H01afld mv new crimson
evening wrap _\ tid thought iiotIing of it when usual IlLI to 1Y the
long distance Pl11C call when slic Ca11C1 mm UI to COllie But when entered
the hail in my old outfit ut to see 1ov things were going because niv man bad
LIICI Ille flt the lat nuinute and said he could not niakc it aiul saw that
same man there with niv rooniniate and suv that lie IIaI fallen lianler for her
Icuee she wus iich nifty rcscr aiul ltd such goodlooking evening
wrap olltIIflt WflS going 1ICttV far
VoLt cnii say one thing for l3cavr gi ri sbc outspoken
ly By WhOlil
Iv brain is tired tonight
lie Poor little thing
II II ID IF II lID
1he giiI who cant sing but locs
Ihie girl who can sing but I1t
Ihe girl who makes Uj for lost sitci the wecketul
un girl who is wuiii aflI rais the window
lhe gi ri ho Old and owe the WiflIOW
Ihe gil VjI vcighs at hcLt 20 l0UIls afll fl ITi.S lflt to crawl over you
Ihe giiI who wants the s1eakers jok eXItiflcl just as ini try to get
the iiext one
Ilic girl ho fulgets flU1 bOICl
Ihe girl who taks it all sciioitslv
rue girl who talks vhieti you are sleepy anl sleeps when you are talkative
The girls wht 11 noisiestusually the Freliinen
lhe girl will lets you hold anl 11111 the place in the bviii 100k
fhie girl who uuahhv has coughing fit at an early time and keeps it
Fhie onl 1W1ft chapel girlYourself
1otor Martin iti lsvchology Class \hiss Clark could you go to tbe
board atul lraw soniething that lilnt exist


































































































































































































































Pa tot-itt oensation 1i novels
uaThj bit ndWit Ii Ma ry
_lin bit joiJci gii inoinmtti.
of id Jot liii 5011 tlisiaisil 011
la roiiti rpri.tsion \luit sit
EDITU XlVIN
Pa oiIe tie-i pat ion II log time tables
tiiiIlij Jo and Itt In wilds if Ca nala
in IiztionIii find ii job
Vol id for Tiilk ug
Pa only trprrasion sittiit lung
MILoKED UI
.0 lit Of in /tat loll Sitting at ites
ually ton nil In lii Ii bra iy
AmbitionTo In Mrs Vii inlorbu ts secre
ry
for- St tidy lug all ish
Fa sorifi erpression Who cares
Fit ron/i oreu/ia lion St 1113 11g
sssalljj foundli JH
Am bit ionTi at
olnil JotI hr iiljotiliss
ba otjli e.iprr.t.tiot lb-it ly
Bi.rtv II
ba rorite ii-uja unit log
..qfj/f1j/ foundl itg Itottse vorkgym
ni tn/ion F1 he sl ta \Villiaia
oh-u fit br stiiitiltinit vIilatIi
ba tori In eJplc$sioi -- in
AltI Eli NE hAul
Pa.otite onupation_Ieeuiig track
Valda
sually found.With Nit toy
.4 in bit ion ho hut .sl steretary
ot id forI hr xis-ti iv bib its
Pa rorite s-jptess ion ti 00
iI .-un hI Ill/ELI
Pa roite inOU/il lioii 13i hg iiisl SI
iiiilly foii idtV it It .eiui rid
book
.1 It lion To hi ii reporter
otetI Jon hr hilt it.
Pa tori Ii tip nes$on vi got si in tichdo
JNE II.y.s
bit roil/c iiipfi W_r1.l hi ng gym
anal/p jon iiiltuid ing Intl gaZihifs
tin bit ionFi inli rig ii in six foot tall
oted forIl or wit tv iota rks
Faiorite t.ijiieaaion--Isrit it diabolical
VikuiNi IExHv
Fit no iii 0ilpi ionTraveling out Wi-at
situ lie Jon ad In hi at tiiI io
.4 in bit ion hi II hut 01 art at
.\ oted for II or torn per
1ui iOile i/i Sit ion LI gosh
EIlihitIu .JoNt-s
Pa ionite Hill /Hi/iOli Ii jug nIt on hey
snailji joan ilBy the pliollo it it Ii
.1 in ii it iOU ilogree of is
_oted for hr lhiladoliiliia rips
Eu rorle Jpf$ Oil Ttii ii 11111 Ii hat or
lilt It Vi Votit Illenliis ii Bible says
Ittiii M.iii- .Iut-a
ba tot- Ii Hilt/ia ion iit losing s\viot lot
tltS ti Erflie tutu taking lati lormis$oils
lsitsilljj found-lu the t.tipltoiie botttii talk
ing to
.1 in bition To marry Erui it
.\ 114 for -I Ia tiei 11g
Pa oi/i ertiiaaionMv Itia Villa 5.efl_
it Ii uluiss agulili
.ti SE .15151
bt iOite Hiipi ion St tttelcliiiig tat iii
suai1j foists ii iig i-I sats
nb.IoisJo tuunli Atiuirii-as future ris
iileiit
011 Jo iIl or digit it
Eu toni/f l.iJiI.SiiioliI could lit lit IIIIV if
of EVEIYN KINStLEIi
bit rot-i/i- itiiti/iiition iirIg lionto tveok
oiiils
XiiiIII/ Jon uitIW it Ii IA tiul ht sir
.1 in bit ion Ti be iiiel ithy private sec
retary




Ii it Pa IonIc in-i- /111 lois 11ev iii iig gi lit fish
asicilly foundlti all ttui hatost
lit Oils
faa bit ionTo get an Ii grs
0/11 Ii lIt eyes
Ia toil Ic erpressioti pBeop
Lzit Iiii-ntt
Ju tot-i Ic oicupa tion1.I ii king noise
.uUiIiiy foiiidIn room 12
mi bit ioilo go ihioos
\oted forI Icr waves
ba to it/i




Pa loll/c OUpfItlOil Shiting
titIII Just ndEl 550 her iiv NE
Ant bit ion To Illake wlta tsttr ti good wife bit ioiifc oitupif ion Silling puiiliotu- Jon Il igli itiarks ito- iihititla oiiti it jtiiititiiii My glory ii IOd
_iiywlsore
in fit/ion be tI is Mozzoelii
.\ otis Jot lii inlagiliat ion
Iii i-ui-if i-
-ijICiliiioii .Iy tint
in the hElEN lF.xT
Pa non Ii one pat ion \V nt ing to BillBailey fOUndAl liiiti-t
-I unhitionlo bunt to lIlly golf
it fit .\ PItit5 for \Vaiiiputhes tinii
ba no i/u














































































































































































































































































Fl iirile OlIlipli Uii Sw hO ml11g
Jo if ndSI lilly lug
.1 in liii ion Fo Ii Mrs El ith
0/Ill icr lilItful cx llllo...illlls
Ill lOll/i i.lJlll .151111 Mv .l Ill
il.itix Sit tLrz
Iu rorjte 01111 JIll lion FI ri
xiialli Jollill il tltyIlliIlsllJ8IIy
III IIIlilIil
-I
iii liiliii- Io Iii ii kitol lrgtrtlli tl
.\ 0/Ill br Si IvilIg
Fl rI/i JjrfXXIOli iilI kids
li.iy..iiiii \i tilt
Jll roll/I IHlIlpli/ilnI llI 1111g
siioIl foundWit Ii lii risi
.1 Illlj/10fll gIl 10 hiIitlliiilli




Ililollll orll/ll/Ioi\\rjt lug to j011
1010111/ /010111 lii tIn liiv
.1 ui/u/iou Ill III Mis
.\ 0/Ill Jo III 18 11055
IlIlllll/V f.IpIls.Illoul
J.uNEl Sii lilt
ill OII0 io Il Wi ik ciiil hug
ssivll Jollulli .lt Il Ilighlniiil ItIlii.i
Ill
/11/111 1l vi ill IttIlililiitihii
li/Id tIll- -Iolk lug
Ill loll/i
.rprslion Ill SI lute
toto ONE
Jlg l-oli/l llllll/lll/ilS_Iiilhihig
1010111/ lou Ill \isiting Wit Ii 1e1fl
.1 In Ill/lOll Ill Ill III Illlilv
.\olrvl Jot ll jug to 11155 bali hour
iii Ily
Pii OIl/I l.I/ll1l1l0ll ooiliiiss
oioTii S-i OVER
1lI rorule Il/Il lion Uiiliutihig
lull olIIIi Iii II
iiihiliiii Ill he 1Iis
.\ olevi lOl ibiiuig tehilJftIhl hhiihltiiI
Ji loll/f piiiiionl 10111 trump
ill
1111111 St gill.
Jlo roll/c oriupu lion-- ilri
4// foiinil llllvdlrilg br uiosi
Ill lull 100 In hi iidergiu It Pu teacher
oled forI icr 1.111 11155
1u rortle c.cJlresso ii hk
1I.h.lIrli Sil u11llIl
roj/ 0111 II lion Slip/ag
Ino/lif loillil \i ii ill
Ill
lIl/IluIl Iui gil\v
.\ li/Ill /01 1IIl glllIrllsi II
Ill l0lj II IIII XIII II Illl iiiiiitl
I-i.i- NIlil i.ui -1
Iii oujle llllljIfIliOil lIillg III
.ltIfIIIi/ JOllndIht iii siviliimiuIg 1011
.1 in la/ion TI iii slIIIilt lung tutu gil jii ill
for it
li/I-Il fol hr tiziiiuss
1a I-lOll-
.lJirr.Illjolll 0111 Ini Vcts
.iiI lilt- l.Vi.uui
1lfj Ill II Ii OfilJIi iou Li till
.1111 Iou ui \\l ii Iii iiaV
Ill/Il/lOll 11g to liirOtl SIllrllgl




1.111011/ Ocrli/IfIIiOn Sill ppiuig
Il l1/ JOIIId1l lii uIuilltlhhi illIlli ii
In /11 lIlli uiss Il lull isli
0/Ill bull icr iuuurguuiiiiuig in the Si tie
tOll
Ill lllli l.lpivssionIulur right honey
It tEN lt.tiiM .\N
111 lOli/l IllI li/Ill liii \\lkilIitig
.illllI/ fOlll \Vit li iuiuiy
till lii/iu
II
Io 11111 IV ii la\vvr
.\ i/Ill Jill hOist litivi lou Hilui
/lllHl/l l.lplfXIliOiiJ hIll Ill bike Iliut
il..\l0s \Vu.l.tauuu
Ill uolill ill niiil lOll lllI
.lllVl flu huhi ii liii lHIV hIl ililiig
Ill Ill/lOll ill /14 till ttci 155
\olfl/ Ilir till lllOlitilil fllllIltV
Ill roll/i llprl.lsion%l lI/Il 511
lI.\ll.N V.si.tr
Ill roll/f OII II JIll lIon Sliiiiuig
.lllll// lou Ill Iii Ill blhIlllV
mI Ill/Ill II II III liii 11g
.\ olfq/ for till lllllIblll
/llllll/I l.IJIXuIllill iii \lhll 555
IitEi \Vui SON
Fauori/e Ill llpllliOnI .8 iighiiig
SItU 11/1 Jo 111Sf Iii titi htu its
.Iit Ili/illlill fNllI lii ilrutiiitttiis
.\ fl/Id fl Iii giggles
/111 oIl/f llpils.Iion \liire is Eel ty
IREN Siirii
Ill IOIiIf 01111 /1111 ilHl IiItiiiig iii tiii
.suuI/ JoilnIl \\il ii ert atid i.lisOlt IIIIRN
Ill
Ii III ron/v 01111/Ill llOfl lull 111g
ill b/iou ill llullIl 111011/i Ilull Ill In the lltlillllllli
o/.l fol-Iluulsillg luersllhiiltlv .1 iii /It/ion Ill Ii trtie Ill liii 10011
/flrolilf il/Ill 1011111 llh Iilllll5 the
o/u-d foi till abilIty 10 lllliiOW III /1151
SIlll\vlll nIl looking bIll ius iii Ilhhlull






.uizly foivuvi Itt ivrolyits
1.00111
in Idlion 1.1 ye lili iif its
oled fov Icr sail toss
jia rojte e.rpvevisiOn rljiis
li..iNi \Vi ER
ivv rorite ovvii/vi vim -Any ivvlil jab
.suiilly found iiiiir things
tn Imilion- Ti find goodlooking man to
ii ii liii
\oliiI for Il yr gi vail work
ja roIe e.ijires.mvoflii
ilI.N
bt vovile oiiiviii lviii .fliailiIig and itti
ttuiiIii fovoid \\ti Ii iitiiy
.1 nbitioii -I titicIt at I.tiksiile
\oteil forher iiiiisIiii
Fa rorite rJviiiixiiiiv It it isut it it aught
to hi
Ei.i .\liEii1 WE.ii
Fit oil ii Oil ii pat jonI.ook jog for lights
Oil
suvzIy ii ii vi-- hll the sun talhir
-I in bilionlvm lie kiitmltgirtcii teacher





Fit rovi te oviupa ion \Vi miii ii it get-
tilig 117 lClliiiiI_
11 sunup founml\Vit It hdds
_tmliiivviii Ti giiavligime
Id vi her big iv.
lv onto- ir imriaiily
II zii \Viti.
jiq v-ov-jti oil-u pit tillPltiV ing liii piano
suit/i foundI tlii lust llvvir_
liii Ivitivivi -Ti tItiihI nhllsic
.\ of eli for -I Iv puliio imlaying
Iv to vito np rovitvio u- kni ow ti
\l.tRy ANN \VlTN
fa rorife iiliii liii iv unu ing for trains
sunup foiiivv/ liitliiv-ihle
.1 in bilion Iii do stint hug right
mliii Jo Iii vlvvvriviss
Ja ron to i-p vss vi ii Fa it your beingIre
Is liE 1- NiER
1a io rile oiriiiii Wit -I ia liii
sunlit foundWit It
liii iii fjiiiiIvi lie teaeher
ted forl Ii liv toss
lvi vviuo Ili
N\N Ittii.t- \VISF
Ivy vviiIi ovvvv lion St udying
siiitIli/ foil nvi \\ jilt \l ilmirtil
tin liii ion gri iw
.\ otvv/ Jvmv -I lii
vi roy-un i.ijii8.iion Mili
l.l \\ mi_i
to viii OvII pal ion 1lay jug the piano
it
iii virgo ii
shah ton vii mrtetiiiiti
liii lotion Iim music





Ill lOll/f ov-vvupalion--mltik lug liii of
l.iuli jvjviyvvl.vvt in tiassisiti lats
ii
.Ini fiction To lvi
ii
Iihric rit ii
vii ionI hr oiepenmiahtilii
Fu rot-it i4prCsimiOn MY liv
11 Ui iii i- \u-iiiin
lii ioiil 01111 iI lOll lIay jog iasketba II
found .\uiywhiri vs-vIol ill 3-i
In bilion--lvi iiiht the vvvvtuigir generation
lvi lluj lvls
.\ mmmii ivmi._I lot uttvuv stall
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Founded 1853 Twenty-three minutes from all Philadelphia
advantages Sixteen buildings Carefully selected faculty of eighty
Courses leading to degrees of A.B and B.S Under care of Presby
terian Synod but non-sectarian Moderate rates Walter
Greenway D.D President Jenkintown Pennsylvania
BEECHWOOD HILLS
Cultural and Practical Departsnent.c
Fit for cial power and individual effi
elency nir-c based on todcnt talents
and aptitudes Gymnasium swimming
p.l athletic held Large organ Dormi
tories with private htth Sitting-rooms
son-parlors Diploma and degree courses
in Home Economics Kindergarten-Pri
mary Physical Education Public School
Mic Commercial Education Liberal
Art Education General Science Miiic
Christian Education Fine Ait- Interior




Grey To wers Cluasi Departments
Grey Towers nearby lamed for exquiSite
beauty has been purchased provide for
ntinued growth Five buildings iniired
for $1765.000 Main building cpv of
Alnwick Castle England .Ac mbly room
for 1100 Gymnasium 45 ft 12 ft
Large cailipos richly planted Unusual
college cqiiipiicnt Stone and tile admin
iti anon building Circ in Liberal Arts
Education Christian Education Political
and Social Science Departments of Mui
and Fine Art
Requesi Catalog
COLLEGE OF LONG AND HONORABLE HISTORY

Complete Line of GOOD MILLWORK
In addition to our largeCHIVELY
ERVICE
stock of Mouldings and
ATISFIES
Stock Miliwork we have
OUR OWN MILL





NU METAL \VEATHER STRIP
KELLASTONE STUCCO
BEAVER BOARD





\\t Always LLrc Stock of Frcsh
VULCANITE PORTLAND CEMENT
Tflhi1CLlL tC Shipnicnts on Carload Rcquiiciiciits
SCHIVELY Inc
JENKINTOWN PA








Portraits of ct on
C1-IESTNLT STREET PHILADELPHIA PA
WE have completed successfully over eightyschool and college annuals this year and
are adding new ones to our list
There must be rcasu n- it will pay you to
investigate
Photographs of which personality and character
are the outstanding features are made by us for
people who have keen cnc of discrimination
The photographs in this issue arc an example of
our product and skill in our special College
Department





















T1J.RIDE in our work that
ii thing within us which makes
us yearn always for better things
has entered prominently in the pro
duction of this book
LANCING through its pages you
scarcely know why you instantly
recognize pleasing differcncebut to
those of us who visualized and created
the mental ideals of what it should be
it rcprcscnts the successful culmination
of thc thoughts and ideas in back of it
and their blending into harmonious
whole
We are proud of our work and in en
tire confidence offer the same co-oper
















BUY PAIR AND BE CONVINCED
MONEY BACK IF YOU WANT IT
Very ShccrHosiery Yes All i1k or $1.15
Scrvic \Vcight
Branch Stores
New York City Yonkers Newark
23 42nd Street 105 Ncvmuji Street 777 Broad Street
132 34th Street
651 8th Avenue Jersey City
2919 3rd Avenue 159 Ncwark Avenue
124 \\ 125th Street
Elizabeth
Brooklyn 110 Broad Street
1012 Flatbush Avenue
General Oces Paterson114-11 Jamaica Avenue
1823 Myrtle Avenue 97 Chambers St. 141 \ltin Street
20
GEORGE WEIDNER
All Forms of Insurance
304 YORK ROAD JENKINTOWN PA
201
GITHENS REXSAMER Ca
40-42 South Front Street
PHILADELPHIA PENNA
Wholesale Grocers





Whitman Page Shaw and Liggett Candies
CALL YOUR WANTS FREE DELIVERY
\ont 49
The Beginning of Success
It is well-known fact that success begins by
doing little things well
Begin saving in earnesteven if you have
small afllOUflt to deposit determine to make it reg
ularly each week or each month
Your account is invitcd
4% Interest Paid on Savings Accounts
Citizens National Bank
Guvcrnmcnt Member




Are Extraordinarily Low Priced
$7.95 and $25
just the thing for the girl who likes to be fieshly
and neatly dressed without making too great de
mand on the pursc
Genes Specialty Shop
1320 CHESTNUT STREET




SCHOOL RIN EMBLEMS CHARMS AND




ill 111 ratcs and prics
JC\\Cic \\itchis Ick Silvcr Chint
lass Leather and NovJtics
from which may he sccctd distit





220 SOUTH 20th STREET
Philadelphia Pa
MARY KEY rticc 2709
Footwear
Can Only Be Conifortable whcn
Properly Fitted
We












Shoes Made to Order Theatrical Shoes
AL LEWIS
Øxclusive Shoes






Fot COLLEGES AND SC1OOLS
Diplomas Fraternity and ScIi ol St1tiflcrv
Class Rings and Pins Commencement Invitations
Wedding Invitations Class Day Programs
Business Stitjonrv Dance Pror and Danc Favors
Bonds and StCk crtificatcs SchocI atth



















An apple stitm p-J in iur Solid

















































Hats Made Fit Your Hcad











\\ith Full Line of
Ladic inl ChiIdicii .s Hose
uhi gait Per mcs
1.111 ne
Grecnwood Avenue and York Road
JENKINTOWN PA
fl
\\c also handle dictiontrtc in
all hi guages and au ssvc
oksorIihrarics.ct
MR TAYLOR
The oniv house in New York
where you ii httun new and
condhand school and college Iuispcctcd
ol all publishers Send
liSt of any hooks you wish to
sell Raw Milk
BARNES NOBLE
76 Fifth Avenue New York City
IIt Itss Spr 75
Quality Meat Market AMBASSADOR
SOUTH EASTON ROAD STUDIO
GLENSIDE PA Phow graphs of Distiflction
Lu Shapiro CHESTNUT STREET
Pt iii to-LI II.\ PA














CLARK PRINTING HOUSE INC
PHILADELPHIA PA
